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POE EL GiBLE 
SERVICIO P A R T I C U L A R 
DEL 
Diario de la PUarina 
D E HOY 
Madr id 21. 
. jOÔ Ŝ TQ - PE, MLNIiSTimOtS 
Xyer cieüiftbró Consejo de Mi-
jjjgtroQ con oibj«to de tratar de las 
ijages de los futurcis priesnpiiestoQ, 
ggusito sobre el cual no hvho acuer-
do algnno definitivo. 
El'Gobierno asegnim q w no ha&rá 
^ c u i t a d nángnna en esta, cues-
tióiL 
DÍE m^kTE 
Ha salido para Ingiatenra, el Prín-
gtae Leopoldo áe Battenberg, her-
joano de fe. Reána doña Victoria. 
O N BlAÍN'QUÍJTE 
la, "Liga de Amigos del Baís,*' 
¿e la Conma, lia obseqniado con un 
banquete ai maestro Obané, el caial 
wnfoarcairá mañana paira la Haba-
^Se le prepara una despedida muy 
DEPRESION ECONOMICA 
"Ün amigo nuestro, hombre de vastos 
negocios 7 de reconocida competencia 
en asuntos financieros, nos decía ayer 
que la depresión económica que viene 
experimentando el país, se debe: 
1. ° A la convulsión revolucionaria 
de Agosto y Septiembre de 1906. 
2. ° A l temporal de Octubre del mis-
mo año. 
3. °* A la crisis económica universal 
de 1907. 
4. ° A la paralización de las ventas 
de tabaco en rama, por efecto en gran 
parte de dicha crisis. 
5. ° A las huelgas locales de 1907. 
6. ° A la merma del 45 por 100 de 
k zafra de Cuba en 1907-1908, con re-
lación á la zafra de 1906-1907. 
|:w A las sequías de 1907 y 1908. 
8.° A la declaración de Mr. Roose-
velt de que á todo tardar en Febrero 
de 1909 cesará en Cuba la interven-
ción de los Estados Unidos, cualquie-
ra que sea entonces la situación del 
país. 
p:9.0 A ia agitación política que se 
avecina con ocasión de las próximas 
«lecciones. 
10. A ¡la incertidumbre que reina 
respecto al éxito del futuro y último 
ensayo de gobierno propio y respecto 
también al definitivo status político y 
económico de Cuba. 
Total, diez causas de depresión eco-
^mica; y si se agrega el aumento pro-
Sresivamente acelerado de la crimina-
lidad, que hace estrechas y escasas las 
galeras del presidio y obliga á la Au-
diencia de la Habana á pedir que se 
establezca con carácter definitivo una 
nueva Sala para juzgar delincuentes 
en aquel tribunal, tendremos once cau-
sas : una más que las plagas de Egipto. 
En tanto los partidos políticos pro-
cediendo como si no fuesen otra cosa 
que asociaciones para la conquista y el 
disfrute del poder, y olvidados de la 
recomendación que les hizo el Gober-
nador Provisional cuando regresó de 
Washington, de que fueran pensando 
en las garantías más eficaces para 
asentar sobre bases firmes la república 
independiente. 
Jíadie debe embarcar sin i r provis-
to de un L O ^ G m E S fijo como el SOL 
de Cuervo y Sobrinos, con su corres-
pondiente cadena de oro de pasar, su 
Solitario de brillantes y su alfiler de 
corbata modernista. 
Mnralla y Agüíar, altos. 
G a c e t a I n t e r n a c l o i i a i 
Cuatro son los telegramas que sobre 
política publicamos anteayer, y los 
cuatro, dos á dos, acusaban peligros de 
inmediata ruptura en unas naciones y 
esperanzas de definitivo arreglo en 
otras cuyas relaciones no eran todo lo 
cordiales que á la tranquilidad de los 
pueblos convenía. 
Varias son las potencias que en te-
rri torio otomano sostienen oficinas de 
correo; para ello, iguales derechos asis-
te á Francia, Alemania, Inglaterra ó 
Rusia que á I ta l ia ; sin embargo, el 
Sul tán negó á esta últ ima la conce-
sión y el gobierno italiano tuvo 
que contestar enérgica y rápidamente 
á la actitud despreciativa que adoptó 
el de Constantinopla, anunciándole 
que una fuerte escuadra har ía en 
aguas turcas- una demostración naval 
E l remedio es de lo más adecuado 
que en la materia se conoce y así lo 
demuestra el hecho de haber accedido 
el sul tán á cuanto se le pedía ; pero 
aunque el gobierno turco ya cantó la 
paMnodia y se muestra -dispuesto a 
ceder, parece que el buen Albdul-Ha-
mid gusta extraordinariamente de las 
visitas de esta esperae y se distrae so-
bremanera cuando el Bosforo se ve 
engalanado con numerosos buques que 
ondean al viento pabellón extranjero. 
Es un atractivo más, aunque raro, 
á la monótona y estúpida vida que ob-
servan los monarcas orientales. 
Idéntica tranquilidad que la de este 
soberano europeo, demuestra el Presi-
dente de Venezuela, general Castro. 
N i la grandeza de Estados Unidos, n i 
las formidables escuadras del mundo 
maniobrando frente á Caracas, han 
conseguido alterar el valor de este Je-
fe de Estado que se ríe de los poderes 
sos, que legisla con el código de su ca-
pricho y que gobierna su pueblo como 
mejor le place. 
E l Congreso americano parece que 
autorizará al Presidente Roosevelt pa-
ra que proceda contra Venezuela en 
la forma que estime más conveniente. 
E l honor nacional está comprometi-
do y la dignidad de Estados Unidos ha 
sufrido un serio golpe con la actitud 
del general Castro y sus peregrinas 
respuestas sobre la violación de la co-
rrespondencia. 
Si persiste Castro en esa actitud ¿se 
llevará el caso á solución por medio de 
arbitraje? ¿Ordenará Roosevelt una 
manifestación naval en Venezuela, se-
mejante á la que preparaba Italia en 
a grúas tur cajs? 
Si no se decide por ninguna de las 
dos soluciones apuntadas ó la manifes-
tación naval en nada llegase á mejo-
rar la situación, ¿se llevará á efecto un 
bombardeo, se operará un desembarco, 
se intervendrá la ya intervenida Adua-
na? 
Difíciles son los problemas que se 
presentan á Mr. Roosevelt en el epílo-
go de su período presidencial. Cual-
quiera de estas dos últ imas resolucio-
nes llevadas á la práctica colocaría á 
Estados Unidos en situación semejante 
á la que ocuparon las naciones euro-
peas hace años; y si los medios violen-
tos fuesen suficientes para arrancar á 
Castro una concesión que hoy se niega 
á hacer, la gran República del Norte 
caería de su pedestal y sería un pode-
roso más á exigir por la fuerza cuando 
no le satisfacen los manejos de la ru t i -
na diplomática. 
Estos son los dos conflictos que se 
avecinan. Contra ellos y como buscan-
do el equilibrio, Rusia y Japón estre-
chan más y más sus amistad.es, acuer-
dan mutuamente elevar á Embajadas 
sus respectivas Legaciones, y particu-
lares convenios, en lo tocante al asunto 
de Oriente, hacen pensar en que una 
amistad sólida, para ambas naciones 
beneficiosa, aleje del horizonte políti-
co toda probabilidad de un futuro 
rompimiento con carácter de revan-
cha. 
También Paraguay aclara un tanto 
su actitud y da motivo al Brasil para 
que defina sus intenciones con respecto 
á la república vecina. 
Ambos presidentes se cartean, se ha-
cen objeto de mutuos elogios y depo-
nen la agresiva actitud que por deli-
mitación de fronteras sostenían desde 
hace tiempo. 
Hora es ya de que cesen las constan-
tes disputas entre Estados americanos 
de origen i»bero por cuestión de lí-
mites, y que el oro empleado en tantas 
guerras inútiles que solo sirvieron pa-
ra retrasar más y más el necesario pro-
greso de las nacientes repúblicas, sea 
utilizado de manera más conveniente 
en activar las naturales riquezas de 
esos países privilegiados. 
B A T U R R I L L O 
" A muy contradictorias considera-
eiones se presta el último In íorme 
'Demo'gráifi'CiO, d á . Término Munici-
pal de la Habana, suscrito por mi 
'particular amigo el talentoso doctor 
iLópez del Valle. Pues si bien es 
cierto que en el decrecimiento de la 
cifra de deíuneiones por en.fermeda-
'des que eran una seria amenaza 
contra la repoblación del país, se 
'echa de ver el éxito de la higieni-
'zación, tenaz é inteligentemente 
'practiead'a—la fiebre amarila y el 
paludismo, por ejemplo—en otras de 
la misma naturaleza y origen—como 
'la tifloidea—se ve que después de 
'describir una curva alentadora, 
Vuelven al límite anterior. Y se 
'entristece el ánimo o'bservando que 
''la terrible tuberculosis se desarro-
lla , en progresión ascendente, cau-
sando cada año más víctimas, sin 
'que la mejor civilización n i los 
'mayores recursos eient íñeos logren 
!do man aría. 
1 Tomando por base comparativa 
'para el cómputo, los oeho años trans-
curridos desde que la primera Inter-
vención estableció un régimen sani-
tar io parecido al que siguen los 
'pueblos lim^pios. halaga saber que 
la fiebre amarilla, "(El Patriota", 
'que decían los obcecados revolu-
cionarios de la guerra, grande, ha-
biendo causado 310 muertes solo en 
l a Habana, en el año 1900, había 
'desaparecido en 1904, y en el pasa-
do año hizo cineo víctimas. Y en la 
misma proporción ha suieedido en 
'todo el territorio de la República, 
excqpto 'la Provincia de Pinar del 
'Río, la menos atendida, y donde 
no obstante transcurren los meses 
sin un solo enfermo de esa clase.; 
en lo que va d e ' a ñ o , no se registra 
un solo caso. 
Trilplicada la ciifra de inmigrantes 
'de distintas nacionalidades desde 
'que España cesó, el cuadro no pue-
'de ser iriás r i sueño: hubiéramos ven-
'cido así de nfuestras dolencias mora-
les, y enridiable sería nuestra si-
tuaeí n. 
Exito semejante ofrece la esta-
'dktica del paludismo. En la Haba-
na. 32o personas murieron en 1900; 
á los cuatro años había destcendi-
'do la cifra á 44, y en 1907 solo lle-
gó á 23 ; y esos en las zonas casi 
'rurales de la Capital, donde escasea 
'el agua para los servicios sanita-
rios ó donde la recogida de detritus 
y salida de aguas llovedizas es me-
nos flaeil. 
En camlbio, la tifoidea, fiebre 
'también cuya causa se cree estar en 
l a absorción de gérmenes patóge-
Ws, creados en el desaseo, pro du-
lcidos en la descoimposición orgáni-
ca de cuerpos vegetales y que flo-
'tan en el a.mibiente, la tifoidea, digo, 
'que descendió de 90 casos fatales 
a 73, en el año úiltimo mató á cien 
'individuos; y en otras regiones de 
la isla, donde hay menos precau-
ción y mayores facilidades para la 
'desicomfposición, también asciende la 
'cifra de ataeados. 
¿'Por qué así? La crien cía. no lo 
*sabe. Si son ó no de origen telú-
rico, nms que por motivo externo 
'esas dolencias, de una misma fami-
l i a ; si es que no se ha encontrado 
el algente trasmisor ó no se ha ade-
lantado mucho en el camino de las 
duraciones, lo cierto es que mueren 
miás enfermos de t i to idea en la más 
•saneada y culta de las ciudades cu-
'banas. 
' Y en caíante á l a tuberculosis 
;;iAh, en cuanto á esa dolencia te-
rr ible , verdadero azote de los pue-
blos modernos, ahí la estadís t ica: 
;851 murieron en 1908, acabados de 
salir de una lucha sangrienta, al 
•otro día de ,1a reconcclntración y el 
bloqueo, cuando acababan de in-
Vadir las poblaciones las turbas fa-
mlélicas,^ febriles y anémicas, de la 
manigua, y no había tiem}po para 
que las medidas higiénifeas adopta-
bas por la Intervención dieran sus 
ifrutos! Y desde entonces, tenaz y 
•sorda, incansable y feroz, la enfer-
medad se extiende, sin que los sun-
tuosos Sanatorios, los ensayos cien-
tíficos, la terapéutitea novísima y la 
'campaña sanitaria prometan espe-
ranzas. 
Ahí el cuadro de los últ imos ocho 
años : 1851, 900, 949, 1,027, 1,179, 
1,153, 1,176. Y es de creer que en 
el actual la cifra exceda, porque 
han muerto tísicas 220 persoiías en 
l a Habana en los dos primeros me-
ses. ¿ Verdad que es alarmante ? 
La sociedad no se d á cuenta del 
triste fenómeno; Gobierno y pren-
sa se cruzan de brazos, desoyen las 
toses angustiosas de los condenados, 
y no se preoteuipan de la necesidad 
perentoria de crear un par de Sa-
natorios modelos, no en la Habana 
para facilidad de médicos y emplea-
dos, en las alterosas sierras de Vuel-
ta Aoajo y las Villas, donde el aire 
sea puro, diáfano el cielo, digesti-
vas las aiguas, alegre el paisaje y 
uniforme la temperatura: en Bs-
cambray y E l Rulbí, por ejemplo. 
'De 6,708 defunciones en 1907. 
1,176 por tuberculosis. Mejor a ú n ; 
de 1.006 muertes en Enero y Febre-
ro, 220 por tuberculosis^ equivalen 
al 21 por ciento. Eso es terrible. 
De cada cinco personas, nna está 
condenada. De cada cinco caídos 
en la fosa, uno fué sin pulmones. 
Hagamos otra operación. Reste-
mos de las defunciones de dos meses 
de 1908, las 34 muertes por suici-
dio y violencias; las 44 por en-
fermedades del aparato génito-uri-
nario; las 35 por debilidad eongéni-
ta de n iños ; las 90 del sistema ner-
vioso y las 143 de dolencias del tubo 
digestivo, cálculos, tumores, úlceras, 
—de ellas 107 por diarreas en los 
'niños, que no han vivido lo bastan-
'tfi para que sus pulmones se resin-
tieran. Y tendremos que quedan 
'660 muertes por enfermedades de 
'adultos, por trastornos del aparato 
circulatorio y del respiratorio. 
1 Y de esos 660, la tisis hab rá 
'causado •2OA; . v . espant.Q 
en el ánimo. 
Pienso que el Gobierno hace la 
peor cosa publicando esas estadís-
ticas, si no ha de ensayar el me-
dio de calmar naturales alarmas. 
Todos vivimos aquí esperando el 
fatal pronóstico, apenas sentimov 
una tos .viva ó una leve opresión 
en el pecho. Y eso es era el ; ya que 
hemos de morir indeif^nsos, que no 
se nos anuneie. 
Profano en estas cuestiones, no sé 
por qué establezco relación entre 
el incremento de .la tuberculosis 
y el fenómeno, casi universal, de 
despoblación de los campos y aglo-
meración de séres en el recinto ur-
bano. Desde que las ciudades se 
robustecen en número, los pulmo-
nes se pudren. En la campiña no se 
tose: se aspira olor de flores y se 
vive en plena luz. No hay Sana-
torio como la vecindad con la madre 
'Naturaleza. 
1 .Ahí—ya lo he dicho .cien veces—i 
!alií está el secreto de los futuros 
triunfos del obrerismo: en proea-j 
rar la independencia económica d«I 
tnayor número. 
E l trabajador no ha de ser nal 
arrastrado, demandado hoy de des-j 
iahucio, expulsado m a ñ a n a del taj 
ller, aprehendido al otro día de la, 
huelga; explotado siempre por e í 
^ L o t e r o , " el í í G a r r o t e r o , ' y eí 
' "Banquero"; sino dueño de su casi-
da, oon ahorros en el Banco, edu-
eando á sus hijos, y sosteniendo sua 
'derechos con la valent ía del qu»| 
no tiene hambre. j 
! ÍLos estómagos vacíos echian á poJ 
dar todas las causas de resistenoia-i 
"El vieio y el despilfarro hacen del 
hombre un servil y un cobarde. So-, 
lo ahorrando se llega á rico, y soloj 
sabiendo el valor del dinero se ea. 
í ue r t e . 
joaquik n . ARAMBURU. 1 
Atentado al Presidente de ( M e M l a 
E l señor Emiliano Mazón. Cónsui! 
, ¡General de Guatemala en la Haba-
na, nos remite copia del cablegra-
ma que ha recibido del Ministro do 
^Relaciones Exteriores de su país, 
acerca del atentado de que acaba do 
Her víct ima el Presidente, señor Es-1 
'irada Cabrera. 




A l entfar á Palacio el señor Pre-
sidente de la República, para recibir 
al señor Ministro americano, hicié-
ronle varios disparos, saliendo afor-
tunadamente solo lastimado de un 
ídedo de la mano. Orden y tran-




' Atentamente invitado, no asistí, 
'como no asisto á n ingún acto en que 
m i personalidad pueda destacarse 
"ante miradas ext rañas , al fraternal 
•almuerzo con que la Sociedad anó-
nima de Ahorros, de obreros reza-
•gadores, conmemoró su const i tución; 
!pero agradecí el requerimiento, y 
'aplaudí sinceramente esa nueva ma-
nifestación de solidaridad y pro-
greso. 
ATAQUES INJUSTOS 
La gran desgracia de los Eseota-
pios que se considera también, como 
desgracia de Cuba, ha dado ocasión; 
al conocido hombre público y amigo' 
mío queridísimo señor general Enr i -
que Loinaz del Castillo, para lanzan 
acusaciones injuistas sobre los imsig-l 
nes hijos de iSam José de Calasanz, 
que no han cometido o'tro erimen que! 
el de sembrar buenas doctrinas en eil 
eorazón die la juventud y contribuirl 
eficazmenite a l progires>o de la Nación, 
educando á muchos pobres que soni 
hoy honor de la Repúbiica. 
E l elericalismo crece1—iba dicho e l 
valeroso general, desenterrando antW 
guíus historias, escritas por la pasiótn 
sectiaria. 
¿ Para qué hablarnos de inquassciónj 
y de supuestas t i ran ías , si ahora mi»-'; 
nro. del seno de la profanadia l íber , 
tad brotan gentes indignáis que dome^j 
ñau al pueblo que engañan? ¿ P a r a 
qué hablamos de inquisidiores, en es* 
tes tiempos del ctaeiquismo y de la in-j 
transigencia polítáca que nada resJ 
petan y tbodo lo manchan, que lle-
gan hasta é. hogar para deshonnario, 
y amenazar eon sus iras á los que nol 
se dobtlegan y se postren ante ídolos 
de barro? I 
Deje el señor Loinaz tramquilo aii 
d e r o ; é l cumple -eon su másión de paa 
que mire por sos intereses debe acudir estos días a la GRAN LIQUIDACION de infinidad de artícnlos qae "LOS PRECIOS FIJOS" 
A M I T A D D E P R E C I O : 
. Sobrecamías ^uipttr y raso con sus cojines á $15-90. 
Sobrecamas giüpur y raso, a $10 -60. 
Warandol vara y media de anoh o para sayas, á 60 cts. 
Piezas de muselina de cristal con 30 varas, que valen á 5 pesos, des-
de el lunes á 3 pesos. 
Cortes de blusa de nansú con en caje y tira, á peso. 
Medias negras de olán H. E . , para caballeros, á 4 pesos decena. 
Piezas de nansú fino "Ing lés" con 24 yardas á $2-40. 
Medias negras olán H. R. para señora, á 6 pesos docena. 
Alemanisco superior ocho cuartas de ancho, á 25 centavos vara. 
Oamiseías olán H. R. número 37 á 12 peses decena. 
Piezas de madapolán con 80 varah, á $2-50. 
Camisetas olán H. R. número 22 á 15 pesos docena. 
Warandol de hilo bordado, dibujos preciosos, á pego. 
Cortes de vestidos de warandol bordado, en caja, á 6 pesos. 
Brochados de seda, negros, de $1 -50 vara, é, 60 ota. 
Toallas de felpa á la mitad de precio. 
Warandoles de hilo y de algodón con el 50 por 100 de rebaja. 
Extraordinaria rebaja de precios en calzado fino- Gran surtido para s e ñ o r a s 
^ á s acreditadas fábricas. Especialidad en calzado para n iños . 
Hay m u c h í s i m o s art ículos que por falta de espacio no enumeramos, pero todos 
e m a n u m . 
^5 
7 y A 
C 1385 
Clanes de hilo blancos y creas, con un 40 por ciento menos de su 
justo precio. 
10,000 piezas de encaje y entredós valencién, mecánico, imitación 
y relieve con 13 varas, á 50 centavos pieza. 
Cinta de taf etán de seda en todos colores número 22, á $2.25 pieza con 
18 varas; número 30, á $2-75 y número 60, á $3-25. 
Cinta francesa Liberty clase extra número 22, á $2.25 pieza con 18 
varas; número 30, á 3 pesos y número 60 á $3-75. 
y caballeros, importado directamente de las 
es tán expuestos en mesas con sus precios. 
u i l a n ú m e i o s 2 0 3 y 2 0 5 
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y demuestra don. sus .aetos que no des-
preeia á los loprimidios y k los desgra-
ciados. No tema qpié 'los "curas" 
ejerzan imfiuiefncks políticas que no 
desean, porque á otros 'empeños más 
nobles y más santos Miü conisagrado 
sus iniciativas. N i i rán á los pala-
cios á rendir ¡homenaje á soberanos 
y poderosos de la t ie r ra ; 'este 'papel 
íes queda reservado á políticos ava-
ros y á ambiedosos enduirccidos. E l 
Clero no solicita empleos m molesta 
á nadie con peticiones .humillantes. 
En la súplica que 'han dirigido -al 
Gobierno Provisiion-al cubamos de to-
dos los matices políticos late además 
do la gratitud que es el sentimiento 
de los corazones que sa'bom apreciar 
benoficios, el interés por la enseñan-
za. ¿ Acaso no merecen protección los 
religiosos que por espacio de tantos 
años han sido auxiliares del progreso? 
¿Por ventea, el sacerdote es el úni-
co ser incapacitado p;ara^recib)ir re-
compensas y galardones a sus buenas 
abras? ¿'La libertad es tan estrecba, 
tan mezquinia, tan innoible ^que se 
niega á cubrir icón su manto á ios que 
visten sotana y usan corona? No : la 
libertad no se degrada; el fanatismo 
sí comete abusos é inmoralidades qua 
m encajan bien en los moldes del pro-
greso. 
Pero algunos exclaman: La Cons-
t i tución se opone á reedificar con-
ventos. 
No se trata de conventos: se trata 
d!e un colegio de liistoria gloriosa, 
asilo de muchas inteligencias, donde 
haliaron el alimento del cuerpo y del 
alma los que carecían de recursos pa-
ra dediearsie á los afanes del estudio, 
jl>a Const i tución! ¡Qué tarde se 
gian acordado de esa respetable ma-
trona los que callaron ante el despil-
farro d̂ e que han protestado patrno-
tas puros que viven recluidos en sus 
hogares! 
Seamos justos; que la justicia es 
v i r t ud necesaria para gobernar á los 
pueblos. Y no hay justicia, cuando 
las sombras de los prejuiiC¿os suben 
como gran muralla y ocultan la luz 
de la verdad. 




Seguimos en Cárdenas desarrollando 
una actividad febril. Esa es la caracte-
rística de la Séptima Conferencia de 
Beneficencia y Corrección. 
E l día de ayer ha sido dedicado, por 
la mañana, á la visita del hospital 
"Santa Isabel," que tiene una magní-
fica instalación y se halla montado en 
condiciones inmejorables. 
A las 9 se reunieron en el Ayunta-
miento las personas que'toman parte en 
las sesiones de los Comités Seccionales. 
Estos trabajos se efectúan de la ma-
nera siguiente: 
Comité de Hospital. 
1.°—"Enfermedades y enfermos 
que deben ser tratados en los hospita-
les," por el doctor Luis Ross, Secreta-
rio del Comité Local. 
. 2.°—"Servicio médico municipal ," 
por el doctor Emiliano Núñez, delega-
do por el Hospital Civ i l de las Merce-
des. 
3.°—Trabajo científico por el doctor 
Emilio Martínez. 
•i.0—El sanatorio para tuberculosos 
" L a Esperanza," por el doctor Juan 
B. Fuentes, delegado por la Sección de 
Tuberculosos del Departamento de Sa-
nidad Nacional. 
Comité de Niños y Reformatorios. 
I.0—"Escuela Correccional para n i -
ños, en Aldecoa," por el señor Tomás 
B. Mederos, delegado por dicha es-
cuela. 
2. °—"La Escuela Correccional para 
varones, en Guanajay," por el señor 
Alfredo VeKs, director de dicha es-
cuela. 
3. °—"Consideraciones sobre la mis-
ma," por el doctor Amado Domínguez. 
4. °—La Beneficencia Social y Hospi-
tal de .Niños en Guanabaeoa, por la se-
ñora Rosario Simpson de Avalos, es-
tudio leido por el doctor Manuel Ruiz 
Casavó. 
5.0—"•'Mortalidad infant i l ; Medios 
para prevenirla y combatirla," por el 
doctor Juan B. Valdés. 
Esos trabajos ocuparon toda la ma-
ñana-, desde las 9 hasta las 11, á los 
Congresistas. Todos los discursos han 
sido notables por las observaciones que 
en ellos se hacen, por la ciencia que 
demuestran y por la finalidad moral y 
sociológica que ent rañan. 
Excurs ión á. Varadero. 
Salimos de Cárdenas (muelle de 
Llur ia) para Varadero á las 12 y me-
dia en las lanchas "Pr imera" y Se-
gunda de V i l a , " remolcadas por el va-
por " C á r d e n a s " vistosamente engala-
nado y cedido por los señores Llur ia , 
Fre i ré y Compañía, para la expedi-
ción. 
Toman sitio á bordo de esas tres em-
barcaciones, aproximadamente mil per-
sonas, que son las familias principales 
de la población con las personas nume-
rosas que han llegado de la Habana y 
otros puntos de la República. 
Va también en la excursión, el guar-
dacosta "Maceo," lanciha de la Adua-
na, con algunos invitados del Adminis-
trador de la misma señor Pió G-aun-
naurd. 
A l pasar, con rumbo á Varadero, las 
embarcaciones citadas, leva anclas el 
Hatuey y sigue, aunque á distancia, el 
mismo derrotero que todas las otras. 
E l tiempo es bonancible, con suave 
virazón del Norte, que permite hacer 
la travesía sin molestias para las da-
mas, que, como decimos antes, en gran 
número van en las lanchas cedidas por 
el organizador de la excursión el cono-
cido y simpático industrial señor En-
rique Vilá, alma de las fiestas carde-
nenses con motivo de la Séptima Con-
ferencia de Beneficencia y Corrección. 
E l señor Vilá lo mismo coloca un tras-
bordador de caña, que fabrica hielo, 
que pone en marcha con éxito cual-
quier fiesta, aunque esta sea de la im-
portancia de la presente. 
Pisamos tierra en Varadero á las 3 
de la tarde. 
En la glorieta, adornada con palmas, 
ramas y flores, se celebra un animado 
baile mientras se sirve á los invitados 
un suculento lunch, helados, vinos, cer-
veza, frutas de la estación frapadas 
—inacabable y que tiene general aco-
gida. 
De hora y media á dos se pasan en 
aquel lugar, en aquella playa encanta- i 
dora y sin igual que á las 5 en punto ' 
abandonamos con dirección á Carde- \ 
ñas, para volver otra vez á continuar 
el programa que es seguido y no deja 
descanso. 
En el teatro Otero. 
La segunda sesión general se.verifi-
ca, como la de ayer, en el teatro Otero, 
completamente ocupadas sus localida-
des. 
La orden del día es la siguiente: 
1. °—"Necesidad de la educación de 
la mujer," por el señor Emilio Suárez 
Ruiz. 
2. °—*' Las sociedades humanita-
rias," por el doctor Manuel Ruiz Ca-
sabe. 
3. °—Trabajo científico, por el doctor 
Ernesto Aragón. 
La concurrencia abandona el teatro 
Otero y nos trasladamos al "Casino 
Español de Cárdenas , " donde se veri-
fica la recepción y baile anunciados. 
Muy tarde termina y en ese momen-
to, después de una jornada bien ocu-
pada, nos retiramos todos á descansar. 
-v íanuel L . DE L I N A R E S . 
Cárdenas, 20 de A b r i l de 1908. 
A i 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
"Sspañoles que vuelven" 
Copiamos d< llCO; 
Plantas y semillas de todas clases. 
(tfclct, coroDas, ramos, cruces, etc., efca 
Alberto R. Langwith O? 
O 'Keillv 87. Teléfono 3238. 
C. 1215 26-lAb. 
60 HDüST 
Agencia General en la Habans» 
GALLE DE CDBá NÜM. 108; E N T E 3 MÜSALLA 
E f e c t u a d a l a a m o r t i z a c i ó n , c o n f o r m e a l R e g i a m e n t o , c o r r e s -
p o n d i e n t e a i 15 de A b r i l de 1 9 0 8 , l a G e r e n c i a d e l B a n c o 
h a d i spues to se r e t i r e n lo s s i gu i en te s C e r t i f i c a d o s de l a s 
S e r i e s A , B , y C sí e s t u v i e r e n a l c o m e n t e e n sus p a g o s 
m e n s u a l e s : 
r S e r i e A 8 7 6 . 
Cer t i f i cados e m i t i d o s : ] S e r i e B 4:21, 


















Micaela Lara Hospital Mercedes Habana. 
Ciudades 
Zoila Almanaque 






San Antonio 50 ...iG-uanabacoa. 
Jesús Maria 21%.. |Camagüey„.. 
San Patricio 22 jcamagüey. . . 
| 
Eosalva González i Pobres 185% iCaraagüey... 
I 
Patria Dolores Domínguez. Caacorro 
María M o r e l l , San José 13% jCamagüey.. . 
Isabel L . Eosende Baluja...i A ta rás 8 jHabana 
Aurelio Vaamonde | Tribunal SupremoHabana 
Amparo Cabane.-j Zarandonai Moralito 3 ¡Minas 
Juana Medina ; Juan S- Aguirre...¡Cabafías 
Antonia Agrámente ^Pobres 67 Camagüey. . . 
Serafín OlazáDal Zamora ¡Soledad 19 Camagüey. . . 
Andrés Ariza .... Mar t í 88 Camagüey. . . 
Carlos Eamos Moreira ¡Dos Amigos 21 Cabaílas 
Francisco Vázquez Vidal. . . :Ingenio Central L u g a r e ñ o — 
73" María Eodrígnez Miranda...} Agrámen te 'Nuevitas... 
Carmen López Gervasio 129 Habana 
Eicardo Qaerr.I Cuba 65 Habana 























Camilo Miranda Pérez Cuba Euilroad Co.Piacetas delSun O 
43S| Aquil ino Entrialgo " E l Encauto" ¡Habana. 
61l | Mcolás Eodríguez Compostela 68 |Habana. 




































"Fairmourü Parh." \ 
Es el punto obligado, y casi único, 
de diversión en esta ciudad; iucomm-
surable extensión de terreno, ofrece 
-dentro de sus ilimitados confines, 
cuanto de magmífico y de sorprenden-
te nos ofrece la Naturaleza. 
Elevadas colinas alfombradas de 
fragante y uniforme verdor, roto á 
veces por variadas silvestres flore-
cillas, que ofrecen gallardas sus es-
beltas corolas de multicolores mati-
ices; murmuradoras fuentes que co-
rren presurosas al pie de erguidos 
peñascos; pintorescos valles silencio-
sos, que parecen cerrarse á lo lejos 
•por indefinida y quefbrada línea, for-
mada por las cimas de elevadas agres-
tes montañas, que parecen romper el 
límpido azul del claro cielo; majes-
tuosos y serenos ríos que se deslizan 
suavemonte ipor entre floridas ribe-
ras; todo ello en confuso y agradable 
conjunto, que haoe resaltar con más 
fuerza la magna obra de la sabia Na-
tura, que el hombre no ha osado pro- ' 
f anar, suspenso y mudo al contemplar i 
tan variadas maravillas. 
Una red de complicados minúscu-
los caminos, rodea y comunica las di -
versas pintorescas partes del simpá-
tico parque; por «¿las discurre abi-
garrada y compacta mult i tud que acu-
de allí, ansiosa de solaz esparcimien-
to y disfrutar de tan magnífico y 
vistoso panorama. Todos se dirigen 
gozosos, sonrientes, y provistos de in-
separable ^ Kodak", encargada de 
imprimir en sus prístinas películas, j 
aquellos lugares y escenas que produ-! 
jevon en sus ánimos más grata y pro- j 
funda emoción. 
Aquí y allá, descoUamdo por entre • 
copudos árboles, ó destacándose sobre 
uniforme verdosa llanura, vénse mul-
t i tud de estátuas verdaderas joyas ar-' 
tísticas, encargadas de iperpetrar en; 
bronce ó mármol, las gloriosas haza-
ñas ó heroicas virtudes de los héroes 
y Padres de la Patria. 
Allí la colosal estátua del inmortal 
George Washington, sobre erguido 
marmóreo caiballo, parece animado de 
aquel mismo espíri tu que dio á su 
.patria días gloria, y de sus abiertos 
y contraídos labios parecen escapai-se 
las mismas conminantes palabras que 
prendían en los pechos de sus compa-
triotas el sacro fuego del amor pa- j 
tr io. 
Contrastando con esta bélica esfin-' 
gie del Libertador, y á la sombra de 
anchos copudos árboles, vese la del 
profundo pensador y glorioso anti-
esclavista, Abraham Lincoln, el Pre-1 
sidente Mártir . En anictho ibronceado 
sillón, parece que su serena y banda- ¡ 
dosa faz, aparece cubierta por teñe-1 
toraso velo de profunda tristeza. 
Gramt, Jackson, Garfield, almas de 1 
la cruenta iguerra civil , tienen allí | 
digna representación y despiertan en ' 
el ánimo, impetuosos, francos y nobles 
arranques que nos incitaai á obrar j 
y á imitar á aquellos grandes é in-
mortales hombres. 
No hay en ^Fairmount Park", 
n ingún sitio que no lleve consigo gra- 1 
ta historia de imborrables recuerdos: ; 
l cuántos á la sombra de sus copudos 
árboles, ó discurriendo por sus pin-
torescas avenidas se han entre- ¡ 
gados á igratos sueños de amor ' 
correspondido y cuántos juramentos 
de acendrado cariño se han formula 
do en sus misteriosas soledades... 
Francisco Fuentes. 
Fi lade lña , A b r i l 12 de 1908. 
Fundente Olliver 
Ultima ex-
presión de la 
medi< ac i ó a 
ICAÜST1OA 
j ó REVULSI-
VA que reem 
| p l a z a con 







el bulbo p i -
loso ni per-
judicar á la PIEL en lo 
más mínimo 
hace de este 
preparado el 
rey de la me-
Todos los periódicos publicaron 
dia-s pasados telegramas de Vigo re-
gistrando un suceso que encierra un 
alto in te rés : en un sólo día tres vapo-
res de, distintas empresas navieiras 
desembarcaron en el gran puerto ¿ar 
llego mi l setecientos españoles que 
regresan á la patria después de una 
permanecia más ó menos corta en 
América. • 
E l jueves de la pasada semana fon-
deó en Vigo el vapor "Thames" de 
•la Mala Real Inglesa., desembarcando 
558 pasajeros; momentos después lle-
gó el ' ' ü r m s t o n Orange" de la Honl-
der Line, con 477 pasajea-os, y horas 
más tarde el "Zaanland" de la Mala 
Real líotLandesa, con 609 pasajeros 
para Vigo, 97 para la Ooruña y algu-
nos otros para diferentes puertos, y 
el " A l b i n g i a " de la Hanuburgo Sud-
americana, con 75 pasajeros para 
Vigo. 
De estos inmigrantes, proceden 
1,624 de Buenos Aires. En su inmen-
sa, mayor ía son gallegos, de los pue-
blos inmediatos á Santiago, Arzúa, 
Mell id, etc., y los periódicos de Vigo 
anuncian la llegada inmediata del 
vapor " A r a g ó n " con centenares de 
pasajeros tomados en Buenos Aires 
y de otro barco con inmigrantes pro-
cedentes de Cuba. 
La competencia establecida entre 
¡Las distintas empresas navieras que 
hacen escala en Vigo ha facilitado la 
repatr iación de españoles en número 
tan ctrecido como revelan las cifras 
consignadas; y aún parece que éstos 
no son más que la vanguardia de mu-
chos centenares de compatriotas que 
se proponen volver á nuestro país de 
continuar la rebaja de precios. 
No todos los inmigra-ntes vuelven 
en iguales condiciones: los hay á 
quienes la fortuna les ha ayudado pró-
digamente en su esfuerzo, otros que 
ban podido hacer pequeños ahorros 
y muchos desengañados y persegui-
dos por la adversidad. 
Da llegada de unos y otros, cual-
quiera que sea la si tuación en que 
vuelvan, representa un beneficio para 
la nac ión ; ios afortuaxados porque se 
han creado medios que les permit i rá 
desanrollar su acttídad; los desgracia-
dos porque, templados en la lucha 
por la vida, se (han creado un caudal 
de expcTieneia que aquí ha de facili-
tarles el trabajo por la existencia. 
E l suceso tiene in terés y debe ser 
registrado no sólo por su importancia 
intrínsica, sino por el contraste que 
ofrece el silencio de ahora con el 
clamorío que _se levanta algunas ve-
ces cuando salen de nuestros puertos 
algunos centenares de españoles . " 
L a blasfemia y los militares 
E l coronel del regimiento de Te-
tuán , de guarnición en Reus, ha pu-
blicado una orden, en la que dice: 
".Habiendo observado con profun-
do pesar que existen blasfemos en es-
te refgdmiento, contagiados quizá con 
ei ejemplo que públ icamente se dá 
por ciertos elementos de la sociedad, 
llamo la atención de los señores jefes 
y oificiaies del regimiento acerca de 
tan perniciosa y grosera costumbre, 
que hace despreciable á toda persona 
que la tiene, á f in de que procuren 
por cuantos medios legales estén á su 
alcance, estirpar en el personal del 
cuerpo el 'hábito de la blasfemia, que 
constituye, cuando menos, graves fal-
tas de educación y cultura, que en to-
dos los tiempos y en todos los países 
del mundo civilizado y aún del salva-
je, y entre hombres de distintas rel i-
giones, han sido y son castigadas con 
diversas penas, desde la -multa y pr i -
sión hasta la de horadamiento de la 
lengua con hierro candente y la de 
muerte. ' ' 
Don Ramón Topete 
Ha fallecido en Madrid el vice-
sknirante don Ramón Topete. 
Hermano menor de aquel otro ge-
neral de la Armada don Juan Bau-
tista, que tanta influencia tuvo en la 
política española desde l a revolución 
de Septiembre, á cuyo triunfo coad-
yuvó con la sublevación de la escua-
dlra, estacionada en Cádiz, fué una ma-
rino esperto, ilustrado, cabaileroso y 
prestó señalados servicios en cuantos 
puestos desempeñó; tanto á bordo co-
mo en las comandancias generales de 
los depaTtamentos, á cuyo frente es-
tuvo. 
•Su hoja mil i tar era brillante. 
Se hallaba en piosesicn de las gran-
des cruces rojas del Mérito naval y 
mil i tar , de la de San Hermenegildo y 
de otras varias nacionales y extran-
jeras. 
A la muerte del alnnirante Beran-
ger, y -al acordar el G-obiemo no pro-
veerse t a l je rarquía , reclamó contra 
esta resolución, entablando ante la 
Sala de lo^Donuencioso del Tribunal 
Supremo una demanda solicitando se 
declarase la obligación de cubrir la 
vacante. 
E i Tribunal Supremo, hace pocos 
meses', di ó sentencia declarándose 
incompetente para entender en el 
•asunto. 
Descanse en paz el ilustre marino, 
y reciba su distinguida familia nues-
tro más sentido pésame. 
Los grandes accionistas 
del Banco de España 
Las personas y entidades que po-
seen actualmente 500 ó más acciones 
del Banco de España, son las si-
guientes : 
Fundac ión ibenétfica de Ramón 
P l á 3,823 
Don Francisco Alberola . . . 2,894 
Fundación de Figueroa . . . 2,659 
Señores Miqueletorena, Mu-
guiro y Compañía 2,589 
'Colegio de niños pobres de la 
Constancia 1,703 
Condesa de la Vega del Pozo 1,400 
Doña Dolores Romero y Araño 1,400 
Doña María del Oarmen Go-
yeneche 1 227 
Doña María Josefa Goyeneche 1,210 
Sociedad Azucarera Laírios . 1,052 
Hijos de Echevarr ía 1,000 
Marqués de Valmediano . . . 970 
Conde de •G-uaqui 962 
Las Hijas de la Caridad de San 
Vicente de P a ú l 950 
Don José Sebast ián de Goye-
neche 907 
Conde de Limpias 886 
Don Fernando Pía 886 
Marquesa de Amboage . . . . 886 
•Doña M.aría del Pilar de Maza-
rredo 834 
Crédit Lyonnais 801 
Colegio de Huérganos Pobres 
de San Ju l i án de Vilalorta 800 
Crédito Navanro 760 
Doña Antonia Navarro . . . . 760 
Obra Pía de Moctezuma . . . 754 
Doña Mar ía de la Luz Daus . 727 
Marquesa de Casariego . . . . 700 
Don Sebast ián Goicoechea . . 683 
Doña Carolina Aivarez . . . . 655 
Don M^anuel de Taramona . . 600 
Doña Juana María Pommé . . 600 
Doña Gregoria Romillo . . . . 600 
Doña Manuela Diaz de Busta-
mante 
Doña María del Oajrmen Mora-
les 
Don Blas Morales 
Don Rafael de Muguiro . . . 
Don Cayo Pombo 
Duquesa de Nájera 
Don Policarpo Hersen Váz-
quez 
Condesa de Heredia Spínola . 
Don Gregorio Revuelta . . . . 
conocía yo, pero nunca me h vi 
imaginado que tuviesen conde ^ 
nes de tanto esplendor. Habí001"30'0" 
ellos un hombrecillo diminutoa 
no enjuto de rostro y h a b i t u a l ^ 
sobremanera encorvado, á quien 1116 
nía visto muchas veces en una ^ ^ 
extranjera, sin que jamás me if*̂ 011 
la atención. Pero en tal día x y ^ ? ^ 











A l preeao de cotización de las accio-
nes, y según el dividendo repartido 
en el año últ imo, los que poseen 500 
de aquéllas tienen un capital de 
1.145,000 pesetas, y perciben una ren-
ea de 51,250 pesetas, y los que tienen 
1,000 acciones, un capital de 2.290,000 
pesetas, y una renta de 102.500 pese-
tas por ese concepto. "C'est j o l i ! " 
DIE60 PEÍA 
Se hace cararo de toda clase de tra-
bajos coacernientes al ramo de 
S a s t r e r í a y G a m l s e r á a 
EN OBISPO 104 
' ' E L Á G U I L A FRANCESA" 
frente áLa Moderna Poesía. 
E l r e i e f l í o á e h n a l del mnMo 
Conferencia fammar 
por el F. V. Van Tricht S. J . 
(Contlnlla) 
tl-21 
dicaclón cáustica en medicina veterinaria. 
Como resolutivo es el agente farmacológico 
mas poderoso para el tratamiento de I03 so-
hrehuesos, esparabanes, corvas, eobrecañas, so-
bretenáones, sobrepiés, etc. Hidropesías ar-
ticulares, vejigas, alifates, coáilleras y toda 
oase de lupias. Quistes, cojeras, agudas y cró-
nicas. 
Exigir nnestro SELLO DE GARANTIA. 
Se remite por exprés á todas partes de la 
República, por LARRAZABaL, Huos.—Dro-
guería y Farmacia SAN JULIAN, R ic l i b9, 
Hat/ana.—Unicos agentes de Olliver. 
c 1229 alt 3-U 
Cura radical en 30 días 
de la sífilis más rebelde, sin molestias para el 
enfermo por su fácil régimen curativo" con el 
[¡mm raiioiiiiiM 
Millares de personas han curado con el uso 
de ese maravilloso remedio descubierto en 
1894 
Sü COSTO ES MUY BARATO 
Fe remite franco de porte á todas partes de 
la isl 1 
Para informes y depósito principal Obispo 
57, esquina á Aguiar. 
P E I i E T E R U ,SEL PASE0', 
De venta en las farmacias del Dr. B. Abe-
11a, Salud núm. 4o "E i Centro Balear" del 
Ldo. Ariaó, Oficios 58. 
Así como nos han engañado las co-
sas, nos engañan también los hombres, 
y con tanto más vivo sentimiento de 
nuestra parte, cuanto es mayor y más 
profunda la herida que nos infieren. 
Pero también aquí tenemos el reme-
dio á la mano: estudiar á los hombres 
para saber cuánto valen, y estimarlos 
en su justo precio. 
Algo más difícil será esto, no lo nie-
go, teniendo como tiene el hombre la 
facultad de ocultarse y haciendo con 
tanta frecuencia uso de ella; pero no 
obstante, con un poco de experiencia se 
consigue pronto. 
Y ante todo, hay que despojar al 
hombre de todo lo que no es propia-
mente de é l . . . E l hotel magnífico y 
elegante, la escalera de mármol, el so-
berbio salón con toda su orfebrería y 
sus bronces, el mismo espléndido soík 
de antiquísimo damasco en que el se-
ñor está arrellenado, en fin, hasta la 
roseta que lleva en la botonadura, que-
de fuera de cuenta, porque eso no es 
el señor, no es el hombre. 
Recuerdo ahora que en la ceremonia 
de cierre de una Exposición universal, 
quedé deslumhrado por, el oleaje de 
cintas, entorchados y bordaduras que 
se iban colocando en el estrado oficial. 
A muchos de aquellos personajes ya los 
traje de grana, donde el oro y k , " 
competían formando brillante 3 
co, cubierto materialmente de eoí\OSai" 
raciones é irguiendo con gallard' 0' 
encanecida cabeza, oculta baio 1 ^ ^ 
dulantes plumas de su sombrero ^ 
aparecía verdaderamente map^lífi•,,, 
Pero no cabe duda, me e q u i v ^ 
y lo que me infundía respeto no ] 
precisamente el hombre, sino aai 7 
indumentaria que repentinamente 1 
presentaba ante mis ojos revestido j 
inesperada grandeza. 
Tres meses después volví á verle 
¡ay ! en su primitiva pequenez M 
diendo en una tienducha de cierta 
llejuela colillas y desperdicios de ^ 
garrillos rusos! Las personas qne T 
vieron como yo, en la solemnidad v 
brillantez de aquel día, y no le h 
visto detrás del mostrador de ci'>arr 
le tienen aun gran respeto. to ^ 
Por tanto, despojad al hombre 
extraño aparato con que se reviste 
luego aplicad el oído á su conven 
ción, que ahí estará él. Va á hablar o¡ 
va á entregar una parte de su alma' sn; 
inteligencia.. . Escuchad los 
mientos que salen envueltos en esa míi 
sica incomparable de la palabra: oid 
la inflexión de la voz, áspera ó suave 
tosca ó enterneci'da: también os revi 
lará parte del alma. Considerad la Ha" 
ma de los ojos, el pliegue del entren 
jo, la curva de sus labios: por ahí aso. 
ma el alma entera. 
No digo yo, señores, que en una sola 
conversación pueda juzgarse á un hom-
bre, n i medirse el alcance de sn fáM 
gencia. De ningún modo. Y por lo mis. 
mo, tampoco debe uno derramar su co-
razón en el de otro á las primeras de 
cambio. Téngase espera, insístase una 
y otra vez, prosígase por algún tiempo 
el estudio. Sin embargo, salvo algunos 
perfiles que exigen particular insisten-
cia, ya se puede desde la primera en-
trevista dejar como bosquejada la cía. 
sificación que á una persona le corres-
ponde. 
Con un poco de experiencia y me-
diana habilidad para dirigir la con-
versación y hacerla recaer sobr? cier-
tas materias que son como la piedra de 
toque de naturales é ingenios, se llega 
al cabo de una hora de trato eu un sa-
lón, en un paseo y aun en los encuen-
tros casuales de un viaje por ferroca-
r r i l , á clasificar con exactitud al ínter-' 
locutor. 
La misma regla se ha de aplicar á k 
mujer: aunque ei juicio es más difí-
cil , no solamente porque al ( irla sería 
preciso cerrar los ojos y no nrravla pa-
ra evitar sorpresas, pero también por-
que con aquélla su charla fruslera y 
simpática de cotorra, va pasando rápi-
damente de cosa en cosa, picándolas 
todas con tanta gracia y delicadeza, 
que sus pensamientos semejan enjam-
bre revuelto de mariposas que revole-
tean por encima de los objetos, sin pa-
rarse n i insistir en ninguno. 
Habla,, la oís, y el tiempo se pasa vo-
lando. . . Se marcha y pensando luego 
vosotros á solas sobre lo que ha dicho, 
no encontráis en resumen sino un muí-
mullo vago, una música vaporosa qnfl 
sigue cantando en vuestros oídos ro-
manzas sin palabras, y á veces pala-
bras sin pensamientos. 
En suma, á quien quiera ensayar es-
ta clase de estudio sobre el espíritu de | 
ios hombres, le propongo que haga otro 
libro secreto. A l salir de un salón, de1,, 
una tertulia, de una entrevista cual-
quiera, anotad las personas que por ra-
zón de las circunstancias hayan estado 
junto á vosotros. En la parte superior , 
de la página escribid el nombre, ó me-
jor, por caridad, las iniciales ó un seu-
dónimo, y después el resumen de la 
conversación que hayáis tenido eon. 
ellas. 
Debajo del nombre no habrá muchas 
veces nada; con frecuencias noticias ds 
tal ó cual periódico y apreciaciones so-
bre teatros y libros; á veces ¡oh ? 
cuántas! la crónica menuda de I03 
chismes y escándalos del lugar; en oca-
siones . . . pero no puedo, señores, cou-
tar yo todo lo que allí se hallará: sin 
embargo, allí se descubrirá también Qe 
vez en cuando el carácter personal 7 
serio, profundo y penetrante; y sie!n* 
pre, aunque no sea más que por un ras-
go fugaz, se descubrirá el alma, con su 
inteligencia, sus genialidades y sU 
afectos. , . 
Cuando, hecho el análisis, hubiereis 
colocado al hombre y á la mujer en e 
grado y estima que por sus prendas - ^ 
corresponde, ya tenéis los datos su 
cientes para saber lo que podéis pr 
meteros de ellos; y midiéndolos ^ 
vuestro trato y confianza por estâ  
gla. no os veréis ya más en el ^ral! 




' a f e t a l i n a 
§ e d a s , de 614 de ancho de é r a n fantassa, a-* H 
rrí inas de seda b o r d a d a ® y l isa®. G a s a s , N^®1 
ñ a s , WarandoSes bordados, C é f i r o s , Oréancíae 
Nansux. G r a n sur t ido acabado de rec ib ir ê 1 
Reina 33 , frente á Calía 
DIARIO D E L A MARINA- -Edic ióo de la tarde.—Abrifl 21 de 1908. 
p r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
Camedi^ B.—Seg-ún informes que 
jje recibido, no es posible*lo que us-
ted desea. Tendr ía que valerse en 
particular de una (persona formal 
y 
^.6 cconipleta confianza. 
Oanmela.—'Bl nombre de Monse-
rrate, 'que en la. Habana se apli-
ca á una iglesia, á un barrio y á 
-̂na calle, proviene de Montserrat 
((monte aserrado) lugar de Cataluña, 
y no defbe ext rañar le que 'ciertos 
nomibres de procedencia lejana se 
alteren acomold'ándose al habla del 
país; pues eso es muy natural y eo-
rriente en todos los idiomas. Aquí 
¿ecini'os Londres en lugar de Lon-
don, Ginebra per G-eneve, e^c, y 
¡por eso no hay inconveniente en que 
•se di^a Monserrate por Monserrat. 
Un Marino.—La Nautilus .es un 
¡buque de vela, pero eso no impide 
que tenga una pequeña anláqu'ina 
ipara un caso de apuro. Respeett» 
i si la tiene 6 no, nada sé; pero en la 
(fotografía que he visto se ve u n \ 
chimenea bastante grande. La dota-
ción personal de la iNautilus la pu-
blicamos el 7 de este mes por la 
tarde, y en el número de esta ma-
ñana. 
0. G.—€ayo Hueso es nombre de 
origen español se^ún me han ase-
gurado; los americanos lo altera-
ron llamándolo Key West, (cayo 
del Oeste) ta l vez porque les sena-
tea así el nombre castellano. 
J , S.—No soy eompetente ni eono-
eedor en pintura, ni en música, ni 
en muchas otras materias; sino un 
simple aficionado que siente estas 
©osas del arte y por el hecho de 
sentirlas, las admira, y habla de 
ellas según la impresión que le cau-
san. Solo de es'ta manera juzgo y 
comento con tanto derecho como 
otros, sin caer en la pedanter ía 
de los que se la dan de peritos y de 
maestros, y demuestran su ignoran-
cia en la superficialidad y pobre-
za de sus conceptos. 
Tonibe.—De la Tiple de Albisu, 
Angeles Torrijos, me enteré hace 
poco que es aragonesa. Ella d i rá 
gi es cierto y que para bien sea; 
pero ha débiido estar mucho tiempo 
en Barcelona, porque habla el cata-
lán muy castizamente. 
Febo.—No es eso, amigo: las gen-
tes humildes dicen: señor doctor, 
señor marqués, por respeto á la per-
sona. Las de alguna intimidad son 
las que dicen doetor y marqués á 
secas. No os cuestión de iprivile-
R. S. P.—OBI nacido en Cuba hijo 
de padres españoles y nacido en 
i Cuba; al llegar á la mayoría de 
' edad puede optar por la ciuda-
áanía que _ miás le guste enviando 
una instancia en forma al Gobier-
no ó al Consulado. 
P.—iSe llama la Nautilus, como si 
estuviese acentuada la i ; f es tá en 
femenino, porque es una corbeta. 
Basilio.—¡Se escribe: Vivero. 
V. V.—Decía Frankl in que en el 
mundo solo hay dos «osas reguro-
samente ciertas; que son: la muer-
te y las contribuciones. E l Con-
sejo Provincial puede desaparecer^ 
pero el impuesto del 30 por ciento, 
eso nunca. 
Un Caritativo.—¡Es eonveniente 
que de un modo ú otro, la persona 
necesitada de un socorro sea cono-
cida no solamente del que la reco-
mienda, sino también de aquellos á 
1 quienes se les pide el socorro; pa-
ra que conste que existe esta per-
sona y que se halla en necesidad. 
Diga pues, los nombres, y veremos 
lo que puede hacerse en su favor. 
Hemy.—En los Estados Unidos 
y en Inglaterra no rige oficialmen-
te el sistema decimal de pesas y me-
didas; pero lo usan mucho los par-
ticulares en sus relaciones con otros 
países. En Par í s tienen guardada 
una barra de platino de un metro de 
longitud, que sirve de pa t rón para 
la medida legal. 
M.^ de la C—^No es posible de-
terminar la extensión de un cua-
dri lá tero conociendo solamente la 
medida de sus cuatro lados; hay que 
conocer también uno de sus ángulos 
ó una diagonal. 
F.—P. B. O. significa uoiír 
MPBESIONES 
rada hace poco, si recordamos los 
recientes sucesos de San Francisco 
originados por excluir al chino y al 
japonés de esa inmigraoión en que 
tanto basan los admiradores de yan-
quilandia la libertad del demócra-
Ayer habla ' ' L a Unión Españo la " 
de iniciativas tomadas para la crea-
ción de un centro andaluz. En el ar-
tículo que de esto trata, cuya proce-
dencia adivinamas por el marcado | ^ p u e b l o americano, 
olor cordobés que de él se despren- Si mas de cuatro españoles en vez 
de, se dice de acuerdos tomados, se ! de consultar sobre America oon 
citan trabajos preparatorios y se quien regreso hedió lo que se Ha-
anuncáa una próxima realidad de la nía un inJ:auo; es decir, el que sa-
tal» idea. i pobre de la aldea y á ella re-
¿Será verdad tanta belleza? ¿ I l a - i g r e s ó opulento, lo hiciera coa quion 
brám sacudido los andaluces su natu- : después de suftimientas terribles 
ral indolencia para adquirir persona-1 y grandes privaciones volvió á la 
lidad• colectiva aquí, donda casi todas, patria milagTOsamente por arte de 
l a Maeina reproducirá, á su vez las 
de L a Correspondencia. 
Segunda: La polémica será de razón 
á razóm, y no de persona á persona. 
Si mi contrincante admite estas 
condiciones, en cuaaito lo (manifieste, 
reproduciré su último artículo. 
Es este el único modo de que pue-
dan noroeinr los lectorei de uno y otro 
'En el mes de Diciembre úHtimo el 
"Oentro GaMego" dalba uno de los 
espectáculos más hermosos que ha 
preseniciado la Capital cubana: el no-
talble é ilustre jurisconsulto, señor 
Lóp-ez Pérez, actual presidente de 
la Sociedad GaMeiga, inauguraíba las 
obras del nuevo edificio con la co-
locación de la primera piedra. E n 
periódico quién tiene razón y quien ; la meini0ria ¿e todos estíán todavía 
no la tiene. 
ENEAS. 
las regiones de España están repre-
sentadas ? 
Quiéralo Dios y quiera también que 
esos elementos disgregados por espíri-
tu de exagerada independencia se 
la Providencia que siempre tiene al-
mas caritativas que poner á prueba, 
á buen seguro qraé sailieran tantos 
de su país para omigrar á tontas y á 
as á otro, en el que le esperan 
agrupen en torno de quienes preten- í z a l e s trabajos que en el suy_, 
den 'llevar á la práctica tan feliz ini-<; lIia'i0S tratos enfermedades tsn trai-
ciatiya ¡ d o r a s como mortales y una espíota-
Adelante la idea, llévese a cabo con 1 
entusiasta actividad v demuestren los 
. ' O i r i l i o . r x t o s 
liliUií o HZtihuta. 
Gran roleclón en todos tamaños, los ha 
recibido 
LA CASA BOIÍSOLLA 
C'oitiiiustciu 52i íj-í» o O y oS. 
EL NÜEYO PALACIO* 
DñL ''CEÍITRO GALLEGO" 
los caracteres de extraordinaria so-
l^rrmidad ciuc alcanzó axmella senci-
lla ceremonia. Allí concurrieron á 
dar mayor brillantez al acto loa 
grandes de las arte.j y de !a>s le-
tras, la aristocracia y el piublo, las 
j autoridades superiores .civiles y mi-
¡ •"tares, de tal modo que bien pué* 
i» le decirse que aquello, más que 
•f ié&ta de la Co-Lonia O a Mega, era una 
i 'fiesta nacional. Y es muy ló^ieo 
oue así ocurriera: un bloque de p 
ira Lra do la ice-
mericliomales de España que no obs-
tante la guasa que los invade, son ca-
paces de mostrarse serios y llegar á 
grandes conelusianes cuando de enal-
tecer la alegre y hermosa Andalucía 
se trata. 
eion que lo t 
te del jornal 
I vrai' en i 
1 'eo s o tic 
úl h 
Han llegado á Vigo tres vapores 
•con mi l trescientos trabajadores que 
han sido repatriados de Méjico . y 
la Argentina. Así nos lo .comunica 
el telégrafo, 
que tener en cuenta que toda la 
América no es Cuba ni en todas 
partes se encuentra, como aquí, tra-
bajo y buena acogida. 
Y porque. España cor.t'ene algo 
la emigración ^vigilando el embar-
que en sus puertos, ya que la igno-
rancia del aldeano hace inútil todo 
género de consideraciones, se le lla-
ma inculta y atrasada? Y porque 








Y aun hay ^quien dice que' Es- ibie,ho viviente) m,ás q ^ por H t ó a i i 
paña es un país imposible, atrasado 
é inculto porque dicta leyes ten-
dentes á ' r ep r imi r la emigración. 
• La mitad de las cosas que se 
dad por ex^eneias del desarrollo d< 
'la nación, se le llama adelantada y 
Tnoderna ? 
•Si esos son los únieos títulos que 
oyen es porque como el hablar no | eil pr<) 7 en eor!tia tieRen ^ 
prende congé; despedirse: tomar dÍDero' s,e ha:bla por hablar • otra n h ^ ^ de(be perjudicar muv 
las de Villadiego, ó pedir permiso 
para marcharse. 
Un susoriptor.—iSanta Adelaida es 
el 16 de Oetuibre. Santa Adela el 
8 de Seiptiembre. 
ü n intelectual.—El Carác te r y 
otras olbras de .Smiles, esbán de ven-
ta en " L a Moderna Pues í a , " Obis-
po 135. 
ü . de L.—'Es lo que usted dice. 
ü n noy de V. y G.—«La poesía es-
t á falta de medida en los versos. 
Siendo su autora una niña, aconsé-
jele que siga estudiando, y que no 
se apure enjeso de publicar sus tra-
bajos. 
Aletre.—iLo que usted vió en el 
cielo sería un bólido ó aerolito, por-
que si fuese un satéli te ó planeta 
no iría de Norte á ¡Sur aii eon la 
de algo aunque se sacn í ique el pW0 á la ^ su atraso maMit0 el 
ridiculo, perorada más. beneficio aue produciná á la otra 
No a uno, a muchos, hemos oido^ 1S11 .tari decantado modernismo, 
hasar el atraso de España en las i per0) repetimos, haiblar no cuesta 
traibas que se pone al que emigra d;n,er0? y el ridículo, para algunos, 
OS Ü 
I A l fin parece ser que el magno , 
! problema de da s imrút ica Colonia i V vn .grupo esmtx 
Ga/llega en esta Cap'tal lleva trazas 1 >' 
! de soluciónai'se después de un tra-
¡ siego de planos y más pianos pro-
yectos y más proyectos que duran-
i te -á-^o y medio ha preocupado üd i 
I solamente á dicha benéfica institu- j 
i cijón sino tamibién á todo el país , 
¡ cubano. 
Ya ha sido noir/yrada la comisión I 
! llamada á estudiar todos los pro- i 
i yeetos presentados—que por cierto, 
•Jos hay muy bellos y v»tnr iamente i 
i originales—y .por lo tanto hay que ! 
¡ suponer esta vez, c;iuo el "'Centro ' 
j Gallego" encontrará entre diehos 
proyactos alguno que llene sus ne-
cesidad os y satisfaga sus aspira-
ciones. • 
Nosotros, consecuentes siempre al 
culto de las artes beiMas, seguidnos 
con sumo interés las alternativas i . 
_ ] V'ial por un lado, y por el otro el fiel 
r 
y la cultura y civilización de Es-
tados Unidos en la libertad con que 
allí se entra y se llama á todo el 
mundo. 
Olaro que esto es deseonoeer que 
'España tiene la obligación de velar 
•oor sus hijos ademiás de necesitar 
de ellos, y no quiere que agentes 
es pee ata minuta. 
Kebir. 
mMB>ii 
D E M I S A P U N T E S 
Polémica. 
Según mi costumbre, corto de La 
todos m 
5 lo grande y de lo belíói 
lo oue ocurre sloniipre 
imibres inspiran sus ae-
locáustro de amor á la* 
amor á la Patria, 
atetos realizados ya por 
i Gallego'' con motivo de 
Mión de su nuevo edifi-
suponcr cuál será la solu-
ción del tercer â cto que se dispone 
fi realizar, no dudando que esta co-
Imisi6n sabr'á salivar las dificultades 
tqnie en estos casos ofreeen siempre 
,1os intereses inĵ pirados por el me-
l i ro mezquino, para dar lugar en su 




interesados en "tanto por cabeza" | Correspondencia de Cienfuegos 
Como al Eneas del Diario de l a 
Maeina le hg, apagado los fuegos La 
Correspondencia, evidenciando que es 
gios, sino de simple cortesía entre I rapidez aparente que usted dice, 
los diferentes estados sociales. j Nereida.—¡Preguntan por las in i -
Maohaquito.—'Latifundio es pala-j cíales de usted. ¿Quiere enviarlas? 
bra latina castellanizada. Significa No las puíbliearé, solamente diré al ta de tresicientos á cuatro-cientos mi llones de habitantes, y escasamente 
herencia, haci-enlda o posesión .gran- interesado si son o no las que el su- W r i á ^ terCiera lo 
'engañen miserablemente a los po-
bres aldeanos españoles, para que 
luego perezcan abandonados y lejos 
de ^la patria si no consiguen'recur- j ̂ n ignorantuolo en la materia discu-
feos para regresar al hogar que aban- tlda> engreído y soberbio como todos 
donaron- llenos de ilusiones que la los inorantes, no me tomo la moles-
que se vienen dbservando en el men- i 
cionado - ¡ C e n t r o " de^de que su! ^umpto ien to de sagrados deberes 
ilustre Presidente honorario, señor i ,c,omti:aldos. P ^ a oon aquellos que 
ISecundino Baños, tuvo la "oorazona- 4le€ ^ m ^ T 0 J 1 de ^ ^ ^ a n * 6 
da" de lanzar á la Sociedad t r as ' ' - a^0- Por eso nosotros atmgaanos 
aquella famosa empresa que acabó i ̂  ^ ^ a n z a muy fundada de que 
cumplidamente con la eomípra del j ^ ^ n el proyecto que rn-ás^e iden-
Teatro Naciona.1. E l papel del -Oen-1 tó(lne ccm las I f ^ a s aspiraciones 
tro aallego" subió mueho en aque- ^ lo? ™Me8 h^os ? 
lia ocasión, pues fué aquel un ^ges- H68' dli^no ^ ot,ra Parte d* s e T ^ n -
; t o " - q u e cautivó las sim(patías de | ^ t n a d o como k pnmera eonstruc-
i todo el mundo, dando lugar á que 'Vl0n ?e lla f l l tara HaIbaa:ia Momi" 
realidad "desvaneció. 
En camlbio Estados Unidos, con su 
tia de buscar el número del Diario 
en que—según me han dicho—me aiu-
enorme extensión terr i torial , aguan-i de- ¿ P a r a qué? No vajle tan insigni-
iieante personalidad el trabajo que 
eso había de eostarme." 
de, extensa, dilatada. 
. C. R.—Dije á, doende, separado, en 
vez de adonde (junto) sin saber que 
la Academia ordena que sea en e-sta 
última forma. Rectifico, pues, por-
que los mandatos de , la Academia 
son inaipelables, y aunque no lo fue-
ran, no valdr ía el trabajo de dis-
cutir una cosa tan insignificante. 
J . Ordoñez.—Presentarse al "Con-
sulado. 
) !que le conviene poblar sus campos 
Sairbuj.—No tema que una seño- j de Sgricultores, nu t r i r de brazos sus 
r i ta se burle de usted en el caso de 
que usted se le declare seriamente 
y en privado. Ellas comipadecen al 
que las ama de verdad, aunque no 
le correspondan. 
Ouoa.—Me han dicho que OVIr. Ma-
goon admira con especial fervor á 
las t r igueñas . ¡Se exiplica, porque 
es persona de buen gusto. 
Como mis lectores ven, por ahí no 
se va á ninguna parte, y menos á una 
polémica; es el recorte del correspon-
industrias y abaratar jornales por f 1 €n la Habana del diario de Cien-
medio de la abundancia de obreros. ^ f ^ V y ^ el ^ toda 
De ahí que abre sus puert/s á 
todo el mundo que llega á puer-
to con treinta pesos en el bolsillo 
V facil i ta la entrada á cuan-
tos allí van á contribuir á las 
necesidades de la nación, aunque su 
liberalidad no quedó muy bien pa-
los optimistas dieran por seguro que 
los galleigos no habían comprado el 
gran Teatro Tacón " á humo" de pa-
jas" ; seguramente se proiponían ha-
cer una espléndida manifestación de 
su cultura, haciendo honor ai her-
moso sitio que ocupa el solar don-
de tiene que levantarse el edificio 
sociaíl, en el cual indudaMomente sa-
br ían imprimir el sello de su amor 
á su institución, á su patria y á 
'Cuba. 
No se equivocaron, pues, aquellos 
insipirados oráculos al suponer que 
llegase á ser verdad tanta belleza. 
«mental. 
TJII23, de los Pazos. 
^ = 
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T U R O G. 
@an Rafael 22. 
B O R V I S T E E 
O R R A P l / \ 24-
intrusión y de que el público pueda 
juzgar con toda elase de datos en la 
mano, yo invito á mi contrincante 
de La Correspondencia á continuar la 
•polémica con las siguientés eotudicio-
nes: 
Primera: La Correspondencia re-
producirá mis réplicas y el Diaeio de 
i l GAIÍH Mi? 
Imooterncia.- -Pérdi -
s seminales. —Este-
rilidad,"' Venéreo . - -S í -
filis v Hermas o oue-
A B A N I C O I M P E R I O 
Las damas qne de«eea emtnr á la moda, deben m a r el abanica "OIPERIO** ea 
seda 6 papel, en variedad de esti lo» y colorea, qne se renden en las abaniquerías, ttea» 
das y sederías de toda la Is la . 
Tienen iracrnstaclones en el varillaje 7 estfin pintados con escenas de la época "Im* 
perio". Son bel l í s imos . 
Para pedidos al por mayor, dirigirse á Ies grea. J . Isleslaa 7 cempv Cuba 99 , Apar* 
tado 872. Habana. 
c 1239 18-2 
I B A S T MOTORES E L E C T R I C A S 
Materiales e léctricos 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s d e l u z y f u e r z a . 
1161 ait i a A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s e lóofcr io os 
97 
irviri 
u l l l 
K O V E L A D E A . M A T T H E Y 
Traducida del fraaoái 
POR 
E. PASTOR Y REDOYa 
¿ noveIa publicada por la casa edltorUi 
W n l a - Hermanos. París, se encuentra 
« anta en la Ubrerfa de Wüson 
Obispo 52. — Habana 
(couTnrúA) 
^ero sobre una mesa y al alcance de 
^ano había un gracioso peinador de 
¡•^eHina blanca, de manga ancha y 
J^a, adornado de encaje, que se puso 
precipita,dam<mte para no permanecer 
desnuda ni aun ante los ojos de 
mujer que no era su madre. Aquel 
P^naidor la -staba tan bien como si 
i^biese sido hecho exprofeso para ella, 
^ismo que las pequeñas zapatillas 
i que calzó sus diminutos pies, 
^ero Anita estaba demasiado turba-
rá y demasiado emocionada para pres-
^ r atención á estos detalles, aunque al 
^conocer á la señora que había vi^to 
* víspera se sintió un poco más tran-
J^a, creyendo comprender lo que ha-
la Pasado. 
v 7:^0 es su madre de usted la que 




—¿ Que no vendrá ? 
—No; es usted la que irá á buscarla. 
—¡ Oh! Entonces, señora, en segui-
da ; yk la suplico. . . si me he puesto 
i mala, ya no lo estoy.. . Le doy á usted 
i gracias con todo mi corazón por la hos-
i pitalidad que me ha dado. . . Le pido 
! perdón por la molestia que esto le ha-
jbrá causado... Pero yo conozco á mi 
i-madre debe tener una angustia 
Í mortal. Aseguro á usted señora que no 
me explico el que me haya dejado y se 
haya ido sin m í . . . y que haya podido 
decidirse á e l lo . . . No me ha abando-
nado jamás un minu to . . . No se ha 
alejado de mí nunca de esa manera... 
desde que vine al mundo. . . 
Anita hablaba esperando una res-
puesta á cada una de sus palabras, res-
puesta que no recibía. 
Hablaba algo febrilmente, tratando 
de sonreírse, teniendo ganas de llorar, 
muy agitada, pero con una agitación 
creciente, aunque el aspecto exterior 
de lo que le rodeaba no tenía nada de 
horrible ni de amenazador. 
Pero la mirada de la señora le hacía 
daño y le causaba frío en el corazón. 
La joven continuó, porque esperaba 
tranquilizarse con ruido de sus pro-
pias palabrf • 
—Es n- 'US haya sucedido al-
guna cosa Hi ave para que mi ma-
dre se haya marchado de esa manera, ó 
habiéndose marchado no haya vuelto 
á buscarme en seguida, ó á lo menos no i 
me haya enviado á mi doncella... No 
veo mis vestidos... Quisiera vestirme 
para marcharme en seguida... Tengo 
la seguridad, señora, de que ha sucedi-
do aulguna desgracia... Si no fuera 
así, yo no estaría sola a q u í . . . y us-
ted me r e s p o n d e r í a . . . 
Anita juntaba las manos y dos lágri-
mas brotaron de sus grandes y supli-
cantes ojos. 
—Dígame usted la verdad, señora; 
dígamela, se lo suplico. . . ¿ qué pasa ? 
Estoy segura de que ocurre algo extra-
ordinario. 
—'Señorita—contestó Dolores, —em-
piece usted por calmarse. Le juro á us-
ted que no corre aquí ningún peligro. 
— i Oh! estoy convencido de ello, se-
ñ o r a . . . yo la conozco á usted y a . . . 
usted tiene aspecto de ser buena.. . 
además, usted ha hecho á mamá, ha> 
blándola de mi hermana y dándola los 
medios He encontrarla, un servicio que 
prueba toda vuestra simpatía. Además, 
yo nunca he hecho mal á nadie jPsé 
que nadie puede quererme mal. 
¡ —Siéntese usted — dijo Dolores,— 
que tenemos que hablar ías dos. 
—Sí, señora, con mucho gusto; la 
escucho á usted—dijo Anita con la 
pronta sumisión que nos inspira el de-
seo de saber en seguida una cosa. 
Dolores se había sentado también 
cerca de la joven. 
—Lo que tengo que decirla á usted 
—añadió entonces lentamente la viuda 
de Miguel—va quizás á sorprender-
l a . : , y la 'afligirá un pooo segura-
mente. 
—¿Afligirme? ¿Está mala mi ma-
dre? 
—No; se trata de usted, no de su se-
ñora madre. 1 
—¿De mí? 
—Pero vuelvo á repetir que no ti?ne 
usted que temer nada personalmente y 
que está usted aquí en completa segu-
ridad. 
—Ya me ha dicho usted eso. y no 
comprendo... usted me habla de esto 
como si mi estancia aquí fuera á pro-
longarse, i 
— Y efectivamente debe prolongarse. 
Ana se levantó diciendo: 
—¡ Prolongarse! 
—Sí, tres ó cuatro días lo mfU. 
—¿No voy á volver á casa de mis 
padres en se^ida? ¿No voy á verlos? 
—No. 
—¿ Por qué ? 
—Porque es imposible. 
—-1 Imposible imposible! se 
equivoca usted. Me voy sin es;)erar un 
minuto. 
—¿ E n ese traje ? 
Anita se vió entonces que no tenía 
puesto más que un ligero peinador que 
dejaba descubierto su cuello y sus bra-
zos, y que no tenía puestas más que 
unas zapatillas sin talón, con las cuales 
no habría podido dar diez pasos en la 
calle. 
La joven se puso encendida. 
—¿Me retiene usted á la fuerza?— 
dijo con voz algo trémula, iluminán-
dose su mirada con un brillo parecido 
al relámpago precursor de la tempes-
tad. 
— M i querida niña—siguió diciendo 
Dolores con más dulzura aun. pero con 
una firmeza que no admitía duda—es-
pero que sea usted bastante razonable 
para someterse á una necesidad contra 
la cual no puede usted hacer nada; pe-
ro si usted no so somete á ella de buen 
gr^do. se verá sin embargo obligada á 
ceder á ello. 
—¡Pris ionera!—exclanó la joven. 
•—Por dos ó tres días, nada más. y 
rn rna prisión bastante buena, como 
usted misma puede ver. 
— C o n consentimiento de mi ma-
dre? 
—Escúcheme usted—continuó Dolo-
res, esquivando el responder di r ecta-
mente esta pregunta.—Si la retengo á 
usted aquí éS con el objeto de evitar á 
USted una gran desgracia impidiendo 
la realización de un acto. . . 
Dolores so levantó más pálida y mái 
fría que una estatua de mármol y ex-
tendió hacia la joven una mano con la 
cual parecía querer cpnfuudirla bajo 
la senteneia de algún fallo sin apela-
ción. 
—Un acto—repitió—que repruebta 
todas las leyes divinas y humanas. 
—¿Qué acto?—preguntó Anita do-
minada por aquella mujer que en al-
gunos momentos de exaltación tenía el 
aspecto de Némesi's vengadora, y era 
capaz de domar una resistencia más 
fuerte y más seria que la que podía 
oponerle aquella débil criatura, igno-
rante de la vida y do sus dramas som-
bríos. 
—Usted ama á uno que no puede ser 
su marido y de quien no puede usted 
ser jamás la esposa. 
—¡ Marcus! —• exclamó Anití1 > sús-
tada. 
—Sí. el nue llí 
—¿Qué dice a 
a usted Marera, 
i d? . . . ¿Cómo raba 
usted ?.. . No 
él v mi ni aire en < 
— Y yo. 
— Y es para r 
que usted quiei -
—Para impedir 
peo 






sombrío, t.i adiendo en voz ba.ia que tu-
zo estreméoer á qui- n la escuchaba: 
— Y para evitarla á usted tam-
bién, él presenciar cosas demasiádo 
doflorosas para p ted y que conocerá 
demasiadq pronto. 
{Cuuiinuwikl 
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P / \ ^ A G I O 
E l capitán Mac Koy 
bierno Provivsiotn'al acerca dte su via-
je, iha lile gado hoy á .esta ciudad mies-
itro .anticuo amigo el loficial de caba-
llería, d d ejército americano capi tán 
Mr. Federico Mac Koy, ayudante del 
rresidente Roosevelt. 
Poco después de sn llegada á la 
Habana, el capitán Mac Koy visitó al 
señor Q-obennador Provisional, con 
.quien estuvo reumido iLargo rato. 
Sea bien venido. 
H A G i B r S D / \ 
A Triscornia 
Los Secretarios interinos de Ha-
cienda y Obras Públicas, señores Gar-
cía Echarte y Lombillo Clark, respec-
tivamente, fueron esta mañana á ins-
peccionar la carretera que va del em-
barcadero de Tricornia á la Estación 
de Cuarentena. 
Certiñcados de inscripción 
Habana, A b r i l 16 de 1908. 
Con motivo de consulta hecha por la 
[Aduana de Sagua respecto á si deben 
6 no cobranse derechos por los Certiñ-
,cados que se expidan por inscripción, 
'cambios de propiedad, etc., de las em-
barcaciones inscriptas en los Registros 
marít imos de acuerdo con lo que se dis-
Ipone en el Artículo 67 del Reglamento 
y disposiciones para las Capitanías de 
Puerto; se ha resuelto llamar la aten-
ción de los Administradores de Adua-
'nas de que á dichos Certificados no al-
canza lo dispuesto en la Orden número 
,12 de 1901, no solo por referirse ésta á 
líos Certificados que se expidan á los 
|importadores y exportadores y no á 
los dueños de buques, sino por cuanto 
se previene en el Artículo 189 del Re-
glamento de Capitanías de Puertos 
!que no se cobrará derecho alguno por 
!a expedición de Certificados de ningún 
g&iero. 
Gabriel Garciü Echarte, 
Secretario «nterino de Hacienda. 
Los tubos bajantes de inodoros 
Los tubos bajantes de inodoros 
' (flush pipes) cuando se importen por 
separado de los inodoros, se clasifica-
rán por la partida que corresponda del 
'Arancel, según sus materias componen-
tes, á menos que se demuestre á satis-
facción, que tales tubos bajantes se im-
portan exclusivamente para usarse en 
la instalación de inodoros, en cuyo caso 
se clasificarán por la partida 226 como 
accesorios de dichos aparatos, de acuer-
do con la Decisión número 6, de 28 de 
Junio de 1900. 
©CONSTARIA 
DB GOBBRINAGBON 
Muerto en el acto 
En los momentos de estar trabaQ'atn-
do en un pozo on la fínica "'Santo Do-
:mingo", próxima á Cotón, el blanco 
Pablo Carmena, se desprendió urna de 
i'as piedras del brocal de dicho pozo, 
dejándolo muerto en el acto. 
Asesinato y suicMio 
Víctor Pereda mató em la Isabela 
de Sagua á su conoidima Luisa D i -
man é hirió á un hi jo de aquella, sui-
cidiándose después. 
Captura 
Un cabo y una -pareja de l«a Ooar-
dia ruñad, auxilia/dos por um guardia 
1 municipal de Yaguajay capturaron á 
'dos individuos^ uno blanco y otro de 
color, á quienes se ocupó armas y 
imunioiones, cuyos individu'os se cree 
í hayan sido los 'autores del secuestro 
de don Carlos Femíández, de Maya-
igigua. 
de B O T A D O Y J U S T I C I A 
Legalización d'e documentos 
i E l Jefe interino del Departamento 
de Justicia ha dirigido la siguiente 
i circular á los Presidentes de las Au-
diencias de la República: 
Sr. Presidente de la Audiencia d o — 
Señor : 
E l distinto criterio que los funciona-
rios del Poder Judicial vienen susten-
ítando respecto á la presentación en 
asuntos civiles y criminales, ' 'de las 
..certificaciones y demás documentos ex-
i pedidos por los Jueces y por los subal-
ternos de éstos, de los diferentes terri-
1 torios de las Audiencias de la Repú-
'bliea," exigiendo unos que tales docu-
mentos estén legalizados,^ y admitién-
; dolos otros sin tal requisito, hizo que 
;cste Departamento se dirigiera al Hon, 
6r . Presidente del Tribunal Supremo, 
interesando la autorizada opinión de la 
ÍSala -de Gobierno de dicho Tribunal 
para determinar si procede ó nó exigir 
que los documentos aludidos se presen-
ten legalizados. 
Concordando con la opinión del que 
suscribe, la expresada Sala de Gobier-
no del Tribunal Supremo, ha emitido 
bu informe en sentido de que TU? procs-
de. exigir á los litigantes la legaliza-
ción de los documentos de referencia 
por no existir precepto legal expreso 
que la ordene, á diferencia de los docu-
fiaentos expedidos en el extranjero y 
los de Notarios públicos, acerca de los 
cuales, son terminantes las disposicio-
nes de las vigentes leyes. 
No existiendo precepto de excepción 
on la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
n i en otra alguna, y sí declaraciones 
...que inducen á pensar en Ta inutilidad 
de las legalizaciones 'de los documentos 
expedidos por los Jueces y por los su-
balternos de éstos, de Audiencias de 
distinto territorio del que en una con-
tiehdíi se promueva; y existiendo, por 
I n rio. la dualidad á que al co-
mienzo me he referido, he acordado 
dirigirme á usted á fin de que á los 
Jueces del territorio de la Audiencia 
de su digna presidencia, haga conocer 
el criterio de la Sala de Gobierno del 
Tribunal Supremo, con relación al par-
ticular á que me he referido, á fin de 
que ajustándose al mismo, resulto uni-
forme en todo el territorio de la Re-
pública. 
De usted atentamente, (firmado) 
Manuel Landa, Jefe interino del De-
partamento de Justicia. 
A S U N T O S V A R I O S 
E l señor Berriz 
Por enfermedad del señor M. Be-
rr iz , retenido en cama por una afec-
ción gripal se ha. hecího cargo del 
despacho de la Cuarta Tenencia de 
AleaiLdía el Concejal doctor Antonio 
G. de Tejada, 
Deseamos pronto restablecimien-
to del señor Berriz, nuestro muy esti-
mado amigo. 
E l Dr, Hugo Roberts 
Ha retgresado á esta capital después 
de haber pasado visita de inspección 
á las puertos de la costa Norte, el je-
fe d d Departajraento de Cuarentena 
doctor Hugo Roberts, quien saldrá en 
breve, para inspeccionar los de la Cos-
ta del Sur. 
Los propietarios del Cerro 
La Díreet iva de e§ta Asociacióñ 
acordó en su ú l t ima Junta, entre 
otras eosas, exigir del Departamento 
de Obras ¡Públicas que se cumpla 
eomo es debido el servicio de agua 
en aquela importaníte barriada, cu-
yo servicio de algún tiempo á esta 
parte viene siendo muy deficente; 
y que se proceda con toda urgen-
cia á la composición del puente 
de " L a Mula ta ," cuyo mal estado 
puede dar lugar á laa^entables des-
agracias. También acordó llamar la 
^atención del señor Alcalde sobre 
^a lentitud con que se lleva á cabo 
la reforma del alumbrado público, 
feobre todo en los nuevos repar-
tos. 
Como se ve, la mencionada Dírec-; 
t i va no desmaya en sus gestiones, 
en pro de los intereses c|ue le están 
encomendados. 
Partida 
En el vapor español Rema María 
Cr is t ina" embarcó para Santander, el 
joven Manuel Puga, sobrino de nues-
tro amigo y compañero en la prensa el 
señor Victoriano Martínez de León. 
Lleve feliz viaje. 
Solicitud 
Para mterarles de un asunto que 
les interesa se solicita en esta red-ae-
ción á don José Fernández Oamárras 
ó á sus bajos don Antonio ó don Ave-
lino Pernández Boo. 
Pregunteai por el Conserje, 
E L T I E M P O 
Continúan los indicios de lluvia. 
Ayer llovió fuerte en Corral Falso. 
E n Gerona el tiempo estaba lluvioso. 
E n la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Abril 21 de 1908. 
M&x. Mín. Medio 
Termt centígrado. 28.0 21.6 248 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 19.73 17.42 18.57 
Humedad relativa. 88 68 78 
Barómetro corregí 
do m. m., 10 a. m.. 760.68 
Id. id., 4 p.m 758.08 
Viento predominante. Variable 
Su velocidad media: m. por 
gundo 3.0 
Total de kilómetros 260 
Lluvia mi 0.0 
L O N O I N E S 
FIJOS como el SOL. 
UNICOS IMPORTADGEES 
CUERVO Y SOBRINOS 
M U R A k k A 37 a l to® 
(Por tfeiécraío? 
Alquilar, Abril 21, 
á las, 9 y 40 a. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Haibaa. 
E l señor Ensebio Capote tiene com-
pletos ya todos los bancos de su esco-
gida. Para el próximo lunes abrirá 
la suya el señen' Marino León, quien 
me ha dicho que tiene personal bas-
tante con que hacerlo. 
Le pregunté al señor Bernardo 
Marqueíati, concejal de nuestro Ayun-
tamiento si era verdad lo manifestado 
por el señor León, y me dijo que slf 
puesto que lo tienen loco pidiéndole 
trabajo infinidad de hombres y muje-
res. 
García. 
P I N A R D E L R I O 
DE DíMAS 
E C O S . 
A b r i l 17 de 1908. 
Tenemos entre nosotros al señor 
Antonio Pérez; Guerra, después de 
dos meses y medio de ausencia. 
Llegó hoy á bordo del vapor " A n -
tolín del Collado", y según nos ha 
dicho, derntro de breves días pa-
sará á esa capital nuevamente. 
El señor Pérez Gñerra nos ha re-
latado las gestioues llevadas á cabo, 
'hasta ahora, por él y el sftüor Eme-
'terio Santovenia, on representación 
Ide este pueblo, cerca del Honora-
'ble Gobernador Provisional. 
' La labor practicada por tan dis-
tinguidos miembros de nuestra so-
ciedad, es digna de todo encomio 
|y más aun si se tiene en cuenta los 
Imconvenientes con que, desde los 
'primeros momentos han tropezado. 
Con mucho fausto yo daría á conocer 
hoy todo eso, pero aguardo para ba-
r r i o , á ver premiados, antes, sus 
trabajos en pro de este pueblo con 
la concesión de un crédito para la 
Carretera de aquí á Los Acostas, 
donde trabajar puedan estos cam-
pesinos y ganajr su sustento. 
1 Y entonces será conocido lo que 
;ahora anuncio y aligo m i á s . . . 
1 Beitero, pues, mi saludo de bien-
Venida haciéndolo también en nom-
hre del DTAOFMO. al queri'.iü ami-
'•go, á la respetable autoridad muni-
cipal, al íntegro cnlbano, al cumplido 
'•caiballcro don Antonio Pérez Gue-
'•rra. 
1 Llegaron ayer también de esa ciu-
dad Antonio María y Andrés Mar ía 
ISuárez,. hijos, amibos, de nuestro 
buen amigo Sulárez (don Pablo). 
Los jóvenes Sulárez estaban en las 
Escuelas Pías de Guanaibácoa y á 
Causa de la destrucción por incen-
dio del edificio que ocupaba esta 
:gran institución, han venido sin ter-
tadnar este año escolar, para volver 
para allá al dar comienzo el curso 
de 1908-1909. 
' Sean bienvenidos. 
1 Cumpliendo los preceptos que mar-
Ca la santa Iglesia Católica, se ce-
lebran—con la solemnidad que revis-
ten actos tan sagrados—en nuestra 
iglesia Parroquia!, los Divinos ofi-
cios del Jueves y Viernes dft la 
emana Mayor. 
El templo vese invadido constan-
•temente por numerosas familias d3 
nuestra buena sociedad; lo cmd de-
muestra una vez más que este rue-
blo es erainentemfnte cristiano. 
M. Terio. 
S a n t a G l a r a 
DE ABREUS 
A b r i l 17 de 1908. 
Fin de zafra 
Han terminado su zafra los centra-
les '4 Manuedita " y " deneguita Se-
f ún noticias que he adquirido confi-enciailimeote, ambos ingenios han 
producido cada uno cincuenta mi l sia-
cos, con un rendimiento de once por 
cienito. 
Ha sido urna de las mayores produc-
ciones que ha sacado el ceaitral ' 'Cáe-
neguita ' ' ; pero nada de ext raño tiene 
que sucediese; está al frente de los 
aparatos uno de los mejores maestros 
de azúcter que cuenta Cuba: el señor 
Lino Quirós, á quieíi auxilia su her-
mano Polo, y ambos han hecho un es-
fuerzo para proporcionar un estado 
satisf^fcorio y dar esplendor á una 
finca que ha estado decteida una serie 
de años. 
Dada la merma que ha tenido la za-
fra, en v i r tud de la falta de agua en 
el tiempo que se hacía necesaria, se 
considera por peritos en el -asunto co-
mo una victoriia' obtenida por los sim-
páticos é incansables hermanos Qui-
rós, así como de la sabíia dirección de 
su nuevo administrador. 
Lo del Ayuntamiento 
Todo cont inúa tranqu/ilo; las ¡ma-
nifestaciones se disolvieron por inter-
vención de las autoridades y el pueblo 
espera con iansiedad la resolución úl-
tima de Mr . Magoon. 
Ha tenido lugar una reunión de to-
dos los elementos políticos, acordando 
todos diri'gdrse á nuestra honorable 
autoridad, por m e d i c i ó n de los jefes 
de los partidos donde figuran, en de-
manda de justicia. 
Si que es injusticia: un pueblo que 
tiene popiedades y una redaudación 
de {piinice nril pesos y que solo en él se 
invietan seis mi<l. Pero ¿qué se va á 
hacer? Así conviene á los señorones de 
la política y no queda otro remedio 
que acatarlo, reviéntese el que caiga. 
Hay empeño en que Abreus siga 
siendo patrimonio de Rodas, y así será. 
E l Corresponsal. 
DE REMEDIOS 
POSTAL 
19 de Abr i l . 
¡ Hoy es Pascua florida! 
Salió la procesión á la calle, repica-
ron las campanas y hubo mucho em-
bullo. Se quemaron los Judas y hubo 
cohetes. ¡La mar! 
Pasó la tristeza de la Semana Santa 
y empieza la alegría pascual. 
' ' ¡ Benedicamus domino ! ' ' 
Todo pasa; menos esta picara seca 
que nos está "emprusicando". ¡Qué 
polvo, Dios mío? 
ilustrados; guardias marinas que son 
estudiantes. La ciencia es cosmopolita. 
Ha habido mucha diplomacia en es-
coger el buque de da Armada española 
que por primera vez saludará al Mo-
rro, después de "aquello". 
E l odio es una carga muy pesada.' 
E l amor todo lo dulcifica. 
" H o y me han dicho 
que tú has dicho 
un dicho que he dicho yo. 
Yo tal dicho, no lo he dicho, ff 
que si yo lo hubiese dicho 
estaría muy bien dicho 
por haberlo dicho y o . " 
Sepa, pues, el amigo que está moles-
to conmigo, que el cuento que le han 
relatado es un chisme de comadres. 
¿ Entiendes, Fabiof 
Una mecanógrafa, muy bonita y al-
gún tanto alegre, nos escribe un me-
morial, llenándonos de improperios. 
¡Muchas gracias! 
Manos blancas y bonitas no ofenden. 
¡Pero si yo no he escrito nada de 
eso! 
Me encargó usted la reserva, y yo 
soy un baúl. 
— A l bajar de la guagua 
te v i las ligas. 
—Pero yo te suplico 
que no lo digas. 
Con la "Nau t i l u s " vendrán guita-
rras y buenos cantaores y castañuelas. 
¡ Olé, t u mare! Lo que no vienen son 
" g a c h í s " . ' 
Sin querer recuerdo ahora lo que es-
cribió Osorio de la música española: 
Es el rumor de las canciones moras, 
el aroma de nardos, y de fresas, 
el triste suspirar de las guitarras, 
los cantares que animan las verbenas, 
el chasquido de caña^ y de vasos, 
el altar con claveles y azucenas, 
el eco de andaluza serenata 
y el marchar á los toros en calesa.. * 
En la costa septentrional de Chile, 
llueve una vez cada diez años; en 
Egipto tampoco llueve, n i en Lima, ni 
en Remedios. 
¿Pero se habrá perdido la Uaw del 
agua ? 
¿Cuándo se inventará el modo de 
hacer que llueva? ¿Cuándo? 
Lo mismo que hay pararrayos y pa-
racaídas debiera haber para-aguaceros. 
¿ Verdad ? 
Bien dijo, el que dijo que: "eramos 
polvo y en polvo nos íbamos á conver-
t i r . " 




17 de A b r i l dfrl908. 
Nada de anormal hay que anotar en 
los sucesos de esta villa, á no ser algu-
nos fuegos en cañaverales que casi á la 
terminación de la zafra han sufrido al-
gunos ingenios, principalmente en los 
campos de San Carlos, pero casi todos 
han sido casuales. 
Con la noticia de la visita del mayor 
general don José Miguel Gómez, se es-
tán haciendo grandes preparativos pa-
ra hacerle un recibimiento digno del 
distinguido visitante. 
Recibimos la grata visita del joven 
representante de este periódico, señor 
Oscar Pumariega. 
Se la devolvimos, acompañándole 
hasta el paradero de Taguayabón; él 
siguió á Camajuaní. 
Este joven trabaja mucho y muy 
bien; se esmera en su importante co-
metido. 
A l amigo Pumariega (Administra-
dor del Diario de l a Marina), le de-
volvemos el cariñoso recuerdo que nos 
envió. ¡ Echeme la bendición! 
Sepa usted que su hijito Oscar es un 
barbián. 
Recuerdos también de Jul ián Rodrí-
guez. 
Ayer hemos visto, en fotograbado, la 
"Naut i lus" . Nos place que hayan en-
viado un buque-escuela'; es decir, un 
barco velero, á cuyo bordo viene la 
ciencia y la juventud estudiosa. Ofi-
cialas distinguidos que son profesores 
Con fecha 14 del corriente aparece 
én el " B a t u r r i l l o " del distinguido re-
dactor de este diario, Joaquín N . 
Aramburu, una crónica aludiendo á la 
empresa cinematográfica que actúa en 
la vil la que á juzgar por las opi-
niones del público y la prensa de la 
localidad debe solamente ser una ven-
ganza puramente personal el que haya 
dado la noticia de las exhibiciones que 
presenta dicha empresa, que lo es de 
los señores Pino y Ortiz, algo inmora-
les ó inmorales del todo como dice el 
firmante de la carta dirigida al señor 
Aramburu; una de las películas más 
inmorales exhibidas al público ha sido 
durante la temporada la titulada: 
"Danzas orientales" cuya vista todo 
el público de. Guantánamo. las había 
presenciado en cuadros vivos, cuando 
estaba actuando la empresa de "Pala-
t i n o " y sin embargo el firmante de la 
carta no podrá negar que el represen-
tante del cinematógrafo no dejó termi-
nar la película al comprender algo de 
desagrado del público que presenciaba 
la función. No conozco al señor Aram-
buru personalmente, pero por sus es-
critos puede juzgarse la rectitud de su 
carácter y la distinción que sabe hacer 
de lo correcto, alentándolo con sus es-
critos y fustigando con mano de hierro 
á todo lo que no sea moral y sociable, 
así es que no dudo que el firmante de 
la carta, no sea lector asiduo de sus ar-
tículos, porque en este caso, no hubie-
ra autorizado una carta que casi se sa-
bía, firmemente, sería atacada la em-
presa cinematográfica y con ella, el pú-
blico, que á la verdad sea dicha, cada 
día llena, los salones de la empresa en 
las tres tandas que ofrecen, y que si 
fueran las exhibiciones denigrantes, ya 
la prensa de la localidad y principal-
mente todas las familias hubiesen pro-
testado ó dejado de hacer acto de pre-
sencia en los salones de la empresa; 
ahora falta saber si el padre de fami-
lia, que escribió al señor Aramburu, 
confunde las empresas cinematográfi-
cas, creyendo sea una sola todas las 
que han actuado en esta villa, pues co-
mo en la comunicación alude el haber 
dado una función para hombres solos, 
la empresa que actúa hoy, se desprende 
será así, porque la que dio dicha fun-
ción no fué esta empresa, sino una an-
terior, y por dicho motivo y el de ha-
ber presentado algunas exhibiciones 
"non sanctas." fué que no tuvo acep-
tación', viéndose sus representaciones 
muy poco concurridas, todo al revés de 
lo que les pasa á los señores Ortiz v 
Pino. 
i Es i a pe. 
TELEGEMS POS EL CABLE 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
\ D^AS VICTIMAIS 
1 Meüboumie, Australia, Abril 21.— 
!E1 número de las víctimas que hubo 
de resultas del choque de dos tre-
•nes de excursionistas que ocurrió 
íaquí el domingo pasado, fué de cua-
'renta y un muerto' y sesenta heri-
dos. 
'NUEIVO ATENTADO 
CONTRA E L PRESOODENTB 
DE G U A T E M A L A 
Nueva York, Abril 21.—En tele-
'grama que ha recibido de Guatema-
la City, el Cónsul de dicha repú-
blica en ésta, se le dice que ayer se 
Wrojó una bomba al presidente Oa-
'brera Estrada, en los momeaitos en 
que regresaba al palacio presiden-
cial. Cabrera Estrada escapó con 
'vida, pero uno de los fragmentos de 
la bomba le llevó un dedo. 
laLAUiSiUBA D E L F Ü E R T O 
DE L A GXJAYRA 
WiEemstead, Curazao, Abril 21.— 
tEn despacho de Caracas del 19 del 
Wbual se dice que ei presidente 
!Castro ha promulgado un decreto, 
'cerrando el puerto de L a Quayra 
durante quince días, á fin de dar 
'tiempo á la Junta de Sanidad para 
'que estudie y presente un informe 
Wbre las tres defunciones ^ los doce 
basca existentes de una eníermedad 
"desconocida que se ha calificado 
^rovisionalmeínte como "fiebre tu-
Wrcralar." 
1 Se ha ordenado al Gobernador de 
la, Quayra que proceda inmediatar-
"mente al completo saneamiento de 
'dicha ciudad. 
' Mientras esté cerrado el puerto 
'de L a Guayra, todas las exportacio-
nes é importaciones deberán efec-
tuarse por Puerto Cabello. 
TÜMlSIiADO DE IMIUNIiSTRO 
Tokio, Abril 21.—El barón Ha-
yashí, actual Ministro del Japón en 
China, ha sido llamado á esta capital 
y será enviado á Roma 
EOSPÜBRZOS B A R A LOS RUSOS 
Tiflls, Trascaucaeia, Abril 21.— 
Han salido precipitadamente de aquí 
2,000 hombres que van á auxiliar la 
columna rusa que los kurdos tienen 
cercada en la frontera de Persda. 
m M O O INTERRUMPID O 
Oon motivo de haberse subleva-
da toda la población de la frontera 
que se compone de bandoleros y tri-
bus nómadas, se halla mterrumpido 
el tráfico por el camino comercial 
que desde CasMansea, se interna en 
el sur de Persia. 
P R Í N C I P I O L A GÜERRA 
CONTRA E L AÍNARQÜI8MO 
Chicago, Abril 21.—De resultas de 
la guerra que ed gobierno del Esta-
do y el Federal han deedaxado al 
anarquismo, los tribunaies han anu-
lado los documentos, de naturaldsa-
d ó n de 154 individuos que se sospe-
cha están afiliados á sociedades 
anarquistas. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Abril 21.—Ayer, lú-
nes, se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 318,900 bonos 
y acciones de las principaies empre-
sas que radican en les Estados Uni-
dos, i 
A i f in estos hijos de la famosa Be-
tica se deciden á ocupar un puesto 
propio entre la colonia española y dar 
señales de actividad para llegar pron-
to á ese f in . Nos place sobremanera 
que así sea y felicitamos á sus inicia-
dores; pero si no quieren que el es-
píritu decaiga aconsejamos á los anda-
luces el uso constante del chocolate de 
la estrella cuya marca tipo francés 
obra milagros en todos sentidos. 
seos y Modas 
En " L a Moderna PoesíaObiST)ft 
135, se han recibido los siguientes-
E l Arte del Teatro con los e s i t r ^ 
de la qumoena, y preciosos retrato 
de artistas. El de la portada as Q¡1 A* 
la belila Pilar Pérez en traje de ' ' M ; 
non" . x 
E l Cuento Semanal.—" Los cuemofl 
de la luna", por LeoinaiKlo Sheriff 
Los Sucesos.—Con las notieias más 
seois-acionales. 
Blanco y N^o.—^Oon la jura de h 
bandera. 
Nuevo Mundo—Muy interesan^ 
con el ¡retrato del terrorista Jum 
Rull y todos los procesiados. 
Actualidades.—Con gramiles grabu-
dos de información completa. 
Las Novedades—Nuevo diario ilua. 
trado de inform ación sensackmai hm 
venido los primeros números hasta el 
5 de Abr i l , muy interesantes. 
Además han llegado las modas (& 
"Chic Par i s i én" , "Allbum de Blu-
sas", "Delineator" " L e Bon-Ton" y 
otras. 
Seccl il8 M t ó PemiT 
COMITÉ EJECUTIVO 
DE LA. 
para los festejos á los 
MARINOS DE LA "NAUTILOS" 
Abriga este Comité el fundado convenci-
miento de que numerosas personas por i g . 
norar la forma 6 medio que han de emplear 
no han podido hasta el presente, con arreglo 
& sus deseos, el cooperar con sn apoyo ma-
terial á los gastos que originan los festejos 
que se tratan de realizar como homenaje 
de cariño y entusiasmo á, esos marinos es-
pañoles que en breve arribarán á esta isla 
de Cuba. 
En su consecuencia, en la Sesión que en la 
noche del 18 del actual celebró el citado 
Comité se resolvió el anunciar por este me-
dio, que hasta el día 25 del corriente mes, 
quedaba abierta en la Secretarla del Casino 
Español de la Habana, la lista de suscrip-
ción para el Indicado objeto, donde pueden 
enviar sus donativos todos aquellos Indivi-
duos que lo tengan por conveniente. 
I J O que en cumplimiento del referido 
acuerdo se publica para general conoci-
miento. 
Habana 20 de Abri l de 1908. 
El Secretarlo, 
José M. Garrido. 
C0MTOCAD0S. 
Sépase bien 
. Tenemos- noticias que en algunos 
tlafés y Bodegas cuando les piden 
el Licor Flor de España, engañan al 
Consumidor dándole otras bebidas 
'•que no son Flor de España. 
Llamamos la atención de los con-
Isumidores para que no se dejen 
Sorprender con estos engaños y avi-
lamos á los detallistas que si no 
'venden -cada cosa por lo que sea, 
nos veremos precisados, muy á núes» 
'tro pesar, á producir un parte á 
'quien corresponda, dando cuenta de 
•este engaño que resulta en perjuicio 
'del consumidor y de la marca Floa 
'de España. 
J. Rodríguez y Oa. 
1 C1386 Ab. 21. i 
CARTA INTEEESANTE 
r iuar dol Rio 12 de Abril de «K». | 
Srcs. KVruilmlrx y Cnxado. 
Habana. 
Muy Srcx. imíoa: 
DospKéír de haber vlicltodo varinfi centro* 
eienfffleoa ú r esn Capital y recorrido dlvtin< 
fe» nmiton In If.la r>n bimca de alivio pa-
ra nuo'í doleré» de esífimafeo qr .e psdeda t 
«•.-;i'«n de Inn mala*! dlseSitionen. «3n babel 
podido ••Moner resoltado r.i tisfacíorlo y« 
como ünfcn enueransa, me ordenaron tr»BÍ«* 
dsrmo fi Kirpafia. 
Hace prOTlnunnente como do» mese» «' 
bablsr ecn wn nmlpo del motivo de mi vlaj* 
me reeomeudO el aguardiente de uva de BI» 
vera qne tomase una coplta fl cada comida 
que en él había obtenido uno» reoultadoa 
KBÍliRfaHorJo"!. procedí íj mcrmIt in IndleacWn 
de mi ya j . , , )., oetunlldsd me en-
cuentro bien bnista al extremo de présela^ f 
dir de mi viaje. 
De.'ietfudc tener el e-unto de conocerlos per-* 
Koualinente prisa felicIl«r?OB por «er loa Im' 
«UTtHdcreM de dlcba bebida ft la «ue deba 
liabcr recobrado mi Miínd, quedo de ustedeí 
atto. y S. S. Cl. B. S. M. 
Manuel Sobria 
C 1."ÍS7 alt 4t-21 , 
SECRETARIA 
en de la Junta Directiva, rito á lo* 
para que se sirvan oon-
Abrll 18 
NACIMIENTOS 
Distrito Este. — 1 varón blanco legitimo; 
3 hembras blancas legítimas. 
Distrito Oeste. — 1 hembra mestiza na-
tural; 3 varones blancos naturales. 
MATRIMONIO 
Distrito Norte. Gervasla Díaz con Celia 
Péres. 
Distrito Este. — José Herrera con NI-
canora García. 
rEPUNClONES 
Distrito Norte — Alicia Sotolongo, 19 años 
Habana, Aguila 50, Fiebre tifoidea; Enrique 
Rroderman, 20 años, San Miguel 93, Suicidio 
por envenenamiento. 
Distrito Sur. — Dolores Muñoz, 54 años, 
Suárez 126. Gastro hepatitis; Juana Romero, 
87 años. Melena del Sur. Revillagigedo 31, 
Embolia puerperal. 
Dltsrlto Este. — Francisco Barallos, 67 
años, Santander. Acosta 43, Epltclioma de la 
laringe. 
Distrito Oeste. — Benito Majrtínez, 24 años 
Cuba, V. Hermosa 8, Tuberculosis; Carmen 
Capello, 5 meses. Cerro 866. G'astro enteritis; 
Romueldo Navarro. 36 años, España, Da Pu-
ríalma. Embolia pulmonar; Carmen Monzón, 
5 meses, Santa Teresa 11. Gastro enteritis; 
Rosario Herrera, 30 años, Bejucal, Luyanó 
67, Daringitis crónica. 
es asociauos. purn qut; se B i i v c m 
• á la Junta. General extraordinaria 
-.'-..a '1" celebrarse el 26 del corriente. 
c urrii 
que habrá, d< 
„ jpaña y algunos 
vocales que no concurrieron á, la sesión ce-
lebradí^en 2 del mes en curso, en la cual s« 
acordó dicha renuncia ni se adhirieron al 
acuerdo; y para proceder á la celebración i * 
elecciones parciales ó acordar lo que s®* 
Para tener acceso al local y hacer uso del 
los demás derechos que les concede el Begl8'"" 
mentó General, deberán presentar los seño-
res asociados el recibo que acredite habet, 
satisfecho la cuota social correspondlenta 
al mes de la fecha. 
Habana 20 de Abri l de 1908. 








Sr. Director del Diario de la Marina. 
Muy Sr. ralo: 
Siempre be sido enemigo de las ex,11*t,,̂ !|1^ 
nes en los pcrlddlcos, por que he crelno ««^ 
todo ciudadano no debe llevar fl 1» Pr* "5 
las euentlones de Indole nartlculnr. I er t 
este caso, rompo con mi costumbre,^ 
que rae creo obllBado & que se sepa la v<' ' ^ 
y para que cesen loa eugafios y no c** 
nOeo las cxplotucioMe» de que cstftn 
victimas muchos incautos. re*"* 
Dlgro ento, con el valor que «lenipre P «"j 
ta la verdad, porque después de ser e:sP' 
do por sln:unns peraonas sin eoncienc» > . 
cabo de seis afio» de crueles Pa<Ior,lí,if1ticfl, 
como ci njíccucncla de «ua nfeccI6n " 5 
he reciipcrndo la salud con la 7/ , ,-It,0 
RHH.I-A I>K fU^MXAXDKZ. Pt>>' e"""'-. 
por r" 
pgo ? f l ^ 
< , hoy que un crecido tanto por cícU 




Ltlt.>,s que íodüH kí«2!" 13,1 rJ 
Sici Mo 
c. i:ifi.6 
Altrli tí de 180$< -19 
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1 —--^ ue gloria para 
]a Igl''c|;i- Pl^s ê 1 ^ rigieron los desti-
nos dal Fontarntaao el gran Pío I X y el 
lljastre ^ix'oii ^\).u, santos varones que 
géfendieroii ^con tesón, hasta llevarlo 
al éxito, el uogma de la inmaculada y 
la Jovoeioi] aJ oagrado Corazón de Je-
Hubo también en este mismo siglo, 
T^a mujer heroica, santa, sublime y sa-
]3Ía. Esta mujer, de encumbrada posi-
ción, de distinción en los salones aris-
tocráticos, la ilustre dama Isabel de 
¿arrañaga y Ramírez, después de 
abandonar las joyas y adornos que su 
posición social le exigía, troca el collar 
de relucientes piedras, por el crucitijo. 
€1 rico brocado por el tosco sayal, para 
vivir una vida nueva, consagrada á 
Dios N. S., con quien se une por los 
sagrados votos del alma religiosa, fun-
dando, después de aprobar las reglas, 
el Pontífice reinante, la Congregación 
de Hermanas de la Caridad descora-
zón de Jesús, quienes tienen la misión 
honorífica de inculcar en el corazón 
inocente del niño la piedad, amando á 
Dios, al prójimo y estudiarse en su in-
terior para ser un modelo en todos los 
actos de su vida. 
Por los años de 1897 á 1898, vino á 
nuestra amada Cuba, esta Reverenda 
Madre, para hacer una visita á una 
casa que^había fundado en Pinar del 
Rio, y á su paso por esta ciudad, núes-
tro Prelado, en aquel tiempo, el Iltmo, 
Sr. Dr. Manuel Santander, (q. e. n. 
d.) instó á nuestra buena madre La-
rrañaga, que fundara un Colegio, pues 
entendía que el espíritu de esta Con-
gregación llenaba las exigencias de sus 
feligreses y satisfacía sus santas aspi-
raciones, de atraer por el camino de la 
salvación ai rebaño de quien era él 
Pastor. Después de vencidos los prime-
ros obstáculos, que obra tan grande 
exigía; del modo más modesto y ra-
yando en pobreza, secundada' por va-
rias de sus Hijas, abre en la calzada 
de San Lázaro un Colegio, sin más fon-
dos que la confianza en Dios, guiada 
sin duda y animada, por el Serafín del 
Carmelo, Santa Teresa de Jesús, quien 
decía: Quien á Dios tiene nada la 
falta. . 
La caridad cristiana que en nuestro 
país germina y florece por doquier, no 
abandonó á nuestras buenas religiosas, 
quienes, sin duda á su acto heroico de 
comenzar obra tan grande sin recur-
sos pecuniarios, se vieron obsequiadas 
por corazones dispuestos á ayudarles 
en su empresa, viéndose en corto plazo 
que el Colegio tomaba incremento en 
progreso, dado al número de alumnas 
que á él asistían. 
Pero Dios Nuestro Señor quería que 
esta Congregación tuviese en el cielo 
ima especial protectora, y de aquí, que 
nuestra ilustre y santa madre Isabel, 
elegida por el Divino Corazón de Jesús 
para fundar su Congregación, le enco-
mendara en premio á sus méritos de ve-
lar por la obra.que á ella tanto traba-
jo había costado, y el 16 de Enero de 
1899, á los 62 años de su vida en la 
tierra, voló como paloma enamorada, 
í iiacia el nido santo, que en la gloria, le 
tenía preparado su dulce esposo, el Deí-
fico Corazón. 
Diez años lleva de fundada en la 
Habana esta gran institución, y para 
que mis palabras no tropiecen con el 
descrédito respecto al auge y esplendor 
que hoy goza esta institución, basta 
girar una visita á la hermosa mansión 
; en que está situada, y en ella se verá, 
unido al aseo, el excelente orden en que 
_están distribuidos los diferentes depar-
tamentos del Colegio. 
1 Esto es en su sentido higiénico; pero 
si examinamos las clases de estudios á 
que se dedican las niñas, veremos alum-
nas aventajadísimas en bordados y en 
estudios teóricos, como en todo lo nece-
sario, para aue á su salida del Colegio 
| |ea¿ hijas dóciles por su piedad y ha-
cendosas por sus estudios, para ser 
wás tarde excelentes esposas y candoro-
Ras madres, labrándose así su felici-
dad. 
En estos días en que se ha conmemo-
radn el drama terrible del Calvario, 
íuve ocasión de admirar en la preciosa 
vapilla del Colegio, el hermoso monu-
^nto, que á estilo de nuestras capita-
l€s europeas, levantó la piedad de 
fuellas religiosas, y en el que la mano 
ytística de su Supériora, la Rvda. Ma-
Sor María del C. de J. Hurtado 
^splegó los tesoros de su inteligencia. 
A^í, postrado ante la urna ó Taber-
l ^ u l o , pedí al Dios tres veces Santo, 
Por aquella Congregación, por él tan 
aiIiada; pedí por sus alumnas y protec-
te^es, quienes veían, que sus obras de 
Rielad, son recibidas para amparar y 
^lar corazones de nobles sentimlen-
Por las máximas que le inculcan y 
ia enseñanza que reciben. 
^licito á la Rvda. Madre Supenora 
p0r lo bien montado de su plantel, dig-
?0^e figurar entre nuestros primeros 
fístitutos de enseñanza, y p^do al Di-
vino Crucificado míe reine siempre en 
^a casa su bendición, para que toda 
que allí se eduque sea digna ante 
r la sociedad, debido á los desve-
cuidados de las Hermanas de la 
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esta época de indiferentismo 
oso en que la carencia abso-1 
de prácticas sagradas parece 
azar con el fin de todo, sino 
i generajidad. á lo menos en 
as personas que desconocien-
s buenos y sanos principios de 
l se retraen de cumplir con 
ueberes que impone la reli-
nuestros mayores, no obs-
la Villa de Guanajay sus 
nos habitantes acalban de 
prueba irrefutable de todo 
rio que hacen esos de que 
nablo al principio, eoncurriendo co-
mo cuatro ó seis mil alanas á las 
auigustas ceremonias que la Igle-
sia Católica conmemora en la Se-
mana Mayor, la sublime tragedia del 
•^olgota. Y al tratar de la manera 
tan solemne, tan esplendente de las 
mismas, no puedo menos que enal-
tecer aunque no eon tanta "'elocuen-
cia como quisiera, las belísimas vir-
tuosas dotes y verdadero espíritu 
de devoción del ilustrado y muy 
querido Bárroco Vicario ¡Sr. Eduar-
do Clara, Sacerdote dignísimo que 
honra imueho al clero cuíbano, y en 
quien ^el virtuoso Prelado de Pinar 
del ^Río tiene depositada su mayor 
eoniianza, á la cual ha sabido corres-
ponder fiel y cumplidamente, ele-
vando el culto sagrado en Ouana-
jay á gran altura. Las eeremo-
nias del Jueves y Viernes Santo, 
especialmente, han revestido una 
imagnificencia que no tiene límites. 
El hermoso y bien decorado y ar-
tístico monumento que presentó á 
'los fieles llamó la atención por su 
especial adorno, diándole mayor real-
cê  como unas doscientas hicecitas 
•eléctricas de eolores combinados y 
dirigidas hábilmente por el inte-
i ligente electricista el joven señor 
j Rogelio Calava. Todo toueno, todo 
revistió una suntiosidad como no ha 
I habido ejemplo en 'Guanajay. La 
i 'parte de oratoria entre ella el im-
! ponente 8ermón de las (Siete Pala-
| ^ras lo tuvo' á su cargo el Padre 
I piara, quien por espacio de tres 
l 'horas nos tuvo pendiente de su 
'persuasiva voz, fué; en efecto, una 
obra acabada, pintando con los más 
rbellos colores ¿as patéticos y senti-
dos padecimiemtos que sufrió en la 
'Cruz el Salvador del Mundo. 
La procesión del Santo Entierro, 
'magnífica tamlbién; y los otros actos 
del Sába/do de Gloria y Domingo de 
Resurrección, muy brillantes y con 
animasión. 
Bien por el iüustrado Padre Cla-
ra que sabe sentir, que sabe rete-
ner en su nunca desmentida devo-
ción, los nobles, los saigrados senti-
mientos de íe y adelanto en el emito. 
•Guanajay está de enhorabuena con 
tan ejemplar Ministro del Señor. 
•Sacerdotes como el Padre Clara, son 
'los que en esta época de descrei-
'miento se necesitan para librar la 
'nave de la Iglesia del tempestuoso 
'mar de incredulidades y horraseas 
'inherentes en -corazones que des-
'conoeen á Dios, que deseonocen á 
sus Padres respecto ¡á ipná'cticas re-
ligiosas. 
' Un Católico. 
Abril 191908. 
Mi compañero "Prangipane" lla-
ma la ateneión del Trihumial del 
"G-ran Premio Particudar" para que 
se pongan en vigor las reformas in-
troducidas últimamejnte por las L i -
gas de los Estados Unidos, en las re-
glas del juego, siendo la principal de 
ellas el que se anote "sacriface" al 
jugador que bateando de " f l y " dé 
lugar á que un corredor que esté en 
tercera base haga carrera. 
Lo que pide " FVangipane'' y han 
hecho ahora los Maestros en los Es-
tados Unidos, ya estuvo en vigor en 
los juegos eelobrados en, Cárlos I I I 
hace años, pero los anotadores de esa 
fecha tuvieron que dejarlo de hacer, 
por la opinión de muchos inteligentes 
y maestros que se ilo criticaron. 
En Oienfuegos. 
El jueves último jugaron los clubs 
"Yara" y "Cienfuegos", obteniendo 
el primero de ellos la victoria, según 
se verá por la siguenite anotación por 
entradas: 
Oien'fuegos . . . 0 010 0 1 2 1 3—8 
Yara 03 00 0 5 001—9 
El "match" fué 'bastante notable y 
si &L "Cien-fuegos" no ganó se debió 
á los "Umpires" y á Benito ¿ quién 
será Benito? que ocupó el "box". 
Esto lo d'ice un periódico local, 
pues nosotros no pre®eneiamos el 
"match". 
El estado de los juegos del "Cham-
pion " es el siguiente: 
"Oienfuegos": ganados 3, perdi-
do 1. 
"Yara" : ganados 4, perdido 1.. 
"Libertad": ganados 0, perdidos 4. 
Los Campeonatcs aanericaüios. 
Estado de los juegos celebrados por 
ios Clubs de la Liga Nacional. 
Clubs. 
'Chicago . , 
New Yoírk 
Pittób.urg 





Juegos para hoy: 
New York en Broo'klyn. 
Boston en Piladelfia. 
Chicago en Saint Louis. 
Liga Americana 
Clubs. 
rriente han entrado en esta ciudad 
10,209 sacos de este ingenio. 
En igual fecha de 1907 habían en-
trado 12,070 sacos. 
El total de la zafra en 1907 ascen-
d!ió á 67,000 quintales y en 1908 se 
calcula que ascenderá á 40,000 quin-
tales, obteniendo una merma de 
27,000 quintales en este 'año. 
Hasta ayer 14, los azúcares de este 
ingenio se han estado vendiendo á 
$3.45 quintal la marca "Riaya" por 
partidas de \ 100 sacos entregados en 
íos eanros del Ferrocarril. 
La diase 1.a A. A. á $3.35 quintal 
entergados en iguall forma. 
Por pequeñas partidas sostienen 
siempre üia esealia de precios acostum-
bradlos. 
Estos azúcares, ios más solicitados 
para el consumo, continúan con mu-
cha demanida, ereyéndose que puedan 
ser insufiedentes para responder á las 
necesidades del mercado y por consi-
guiente para cumpliir los pedidos. 
"Santa Ana": Hasta el día 11 del 
íeorriente se han recibido en esta ciu-
dad 21, 129 sacos de esta finca. 
En igual fecha de 1907, se habían 
recibido 15,355 sacos. 
El total de saco® elaborados en la 
anterior zafra ascendió á 33,869 sa-
cos y Se cree que en esta pueda ela-
borar 30,000 sacos, obtemiendio una 
merma de 3.869. 
Los azúcares de este ingenio siguen 
obteniendo demanda, alcanzando ven-
tas á muy buenos 'precios. 
"Unidm": Hasta ©1 día 10 se han 
recibido en esta ciudad 27,425 sacos 
y en igual fecha de 1907 se habían re-
cibido 30,150 sacos. 
[01 total elaborado en 1907 ascendió 
é 44,000 sacos y en este año se cal-
eula que ascenderia é 40,000. 
El 14 se embarcaron pteira Nueva 
York 5,150 saoos, última exportación 
que hace por este puerto, enviando en 
lo sucesivo sus azúfearés á G-uantána-
•mo para desde allü ser embarcaos, to-
da vez que apesar de la aaayor dis» 
tsmeia ferroviaria que han de recorrer 
sus frutos, resulta á la finca míás ven-
tajoso el embarque por aquel puer-
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOTr 
Almacén: 
60 pipas vino Torregroea, $64.50 una. 
70|2 id .id. $66.00 las 2|2. 
80 cajas ron Negrita, $12.50 caj.a 
87 qtl. a lmidón Remy, $9.00 Id. 
120 L | . chocolate M. López A, $30.00 id. 
50 cajas sidra E l Gaitero M]. $5.00 caja. 
25 di. id. id. E | . $4.75 Id. 
375 gfs. ginebra Campana, $6.20 uno. 
115 id. id. L a Buena, $5.50 id. 
230 id. id. Tío Paco, $5.25 id. 
508 cajas velas Burek Herradura, $12.50 
las 4{c. 
40 id. vermouth Chambery, $8.50 id. 
15 id. champagne Munn E ] . $38.00 id. 
27 id. Id. id. M|. $39.00 id. 






l o s b a r r o s y f o r ú n c u l o s . 
eMésico: Cuba, ¿53 y perfnm-r.as. 
C. 1238^ " 25t-2-4-d5 
LOS JUEGOS FLORALES 
Ayer, lunes, ban estado reuni-
dos los Jurados que faltan por emi-
t i r dictamen, y se ban adelanta-
do tanto los trabajos, que .para me-i 
diados de semana podrtán ser pu-
blicados los lemas de todos ios pre-
tales. En su inmensa mayoría serán 
adjudicados, porque tenemos la for-
tuna de que k easi todos los te-
mas ban aeudido traíbajos de méri-
to. 
El poeta de la Flor ¡Natural ba te-
nido la suerte, seigún informes, de 
ser bien acogido por la que se pro-
clamará Eeina de la (Fiesta. ¡Su 
nonubre es ¡todavía un secreto, y al 
ser conocido, (y más oiportuno fue-
ra que no se publicase "íiasta el día 
¡de la fiesta,) producirá un aplauso 
ninánime. Ella designaná su "'Cor-
ito de Amor," sin duda eseoigida 
entre las m'ás belas y distinguidas 
iseñoritas de la Habana. 
En la parte artística de la fies-
ta colaborarán los notables Maestros 
Gruilermo Tomás y" Marín Varona 
con sus reapeetivas bandas de mú-
sica. 
Para fines de semana se publiea-
¡rán los precios de las (localidades, 
y desde la siguiente, podrán irse 
adquiriendo en la Contaduría del 
teatro "'Nacional." 
Si dentro de la iprimera quince-
na de Mayo llegara la fragata 
f^Nautilu-s," serán invitados sus je-
lfes y Oficiales, á cuyo efecto se Ies 
reservarán varios palcos. 
Sin duda será una gran fiesta 
•intelectuail y social la celebración 
!de los ''Juegos Florales" en Cuba, 
león los que se iniciará una costum-
íbre bermosa de cultura y estímulo. 
New York . . . . . . . 4 1 
Saint Louis , , 4 2 
Boston 4 2 
Ohkmgo 3 3 
Olev.eland 2 2 
Fiiadelfia . 2 4 
Detroit 1 3 
W-asbington 1 4 
Juegos para ¡hoy: 
iSamt •Loaiis en Detroit. 
'Obicago en Cleveland. 
Wasbinigton en Netw York. 
Fiiadelfia en Boston. 
El general Sagua. 
Se asegura que este "player" 
acompañado de Eamos y Gonzalo 
¡Sáncbez, ban sido contratados por el 
culb "Habianista" para jugar en el 
"Oran Bremio Particular". 
Así sea. 
En Patria. 
Ayer se verifíeo en ios terrenos del 
"(Patria" nn dlesafio eaitre los clubs 
"Tipo Francés" é "Independencia". 
Hasta el octavo inning estuvo inte-
resante el juego, pues el "Tipo Fran-
cés" sólo tenía una carrera por nin-
guna su contrario; pero debido á al-
gunos báts y errores amot^tron los " i n -
dependientes" mueve carreras, ter-
minando ei mateb. con -una anotación 
de 9 por uara. 
Basfcainte públioo presenoió el de-
safío. ^ ' . 
El viernes próximo .vo^Veráji á ju-
gar ios mismos clubs. 
r a m ó n S. MENDOZA. 
to. 
El vapor cubano "Bayamo" trajo 
de New York para, J, B. Clew é bijo, 
200 cuñetes pólvora, 200 id. dinamita; 
para L. L. Aguirre, 200 id.; para Jo-
sé Fernández, 162 id y para varios, 
7,000 tambores carburo; 50 cajas de 
gasoilina; 25 cajas de bencina, y 1.045 
id. dé mafta 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Abril 21 de 190S 
&. las I I da la mañana. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy martes, 21, á las ociho de la 
noche, eai el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido i 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
¡primer partido, no se devolverá la 
¡entrada & por cualquier cansa se sus-
jpendiese. 
Plata espafiola 




tra oro español 
Oro americano con-
tra plata española... 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
En plata Española.. 
93% 94 V. 
96 a 98 
3% á 4 V. 
109% á 109% P. 
15 á 16 P. 
á 5.60 en plata, 
á 5.61 en plata, 
á 4.47 en plata, 
á 4.48 en plata. 
1.15 á 1.16 V. 
N o t i c i a s d e l a s a f r a 
Producción en Gibara y Puerto Padre 
La exportaedón y existencias de 
azúcares el 'día 31 de Marzo d'e 1908, 
comparado •aon igual feicba de 1907 
y 1906: 
EXPORTACIÓN 
1906 1907 1908 
140,257 341,103 214,530 
EXISTENCIA 
1908 1907 1908 
30,960 46,045 10,530 
Los ingenios de Santiago de Cuba 
Según "La Indelpendenleia',, de 
Saoitiago. de Cuba, el movimienito de 
azúcares producido por los (tres inge-
| paos que radican en aquella comarca 
fué coímo sigue: 
'''Hatillo5': Hasta el día 13 del co-
S o c i s d a d e s y I m p r e s a s 
La sociedad que giraba en esta pla-
za bajo la razón de Vega y Valdés ba 
qued'ado disuelta eon fedba 4 del ac-
tual y se ba ¡hecibo cargo de todos sus 
créditos activos y pasivos el gerente 
señor don Dámaso Vega, que conti-
nuará bajo su solo nombre los nego-
cios de sombrerería á que se dedica-
ba la extinguida sociedad. 
Con fecba 11 del pasado se ha cons-
tátuído con efectos retroactivos al 1.° 
de Enero unía sociedaid que girará en 
esta plaza bajo la razón de Menéndez 
y García Tuñón, siendo gerentes de flia 
misma los señores don Emálio Menén-
dez Pulido y dcsn Manuel G-arcíia Tu-
ñón Suárez. 
Disuelta por mútuo convenio y fe-
cba 12 de Marzo último, la sociedad 
que giraba en esta pl'aza bajo lia ra-
zón de Díaz y García, ba quedado be-
cbo cargo de lía liquidación de sus 
créditos activos y pasivos el señor don 
Antonio García Fernández, que con-
tinuará bajo su solo nombre los ne-
gocios de peletería á que se dedicaba 
La extinguida socitedted en el establecá-
miento titulado " L a Elegancia y Ami-
gos del País", sita en Reina 3o. 
Disuelta con fecba 27 de Marzo úl-
timo la sociedad que giraba en esta 
plaza bajo la razón de Garmona y 
Hermanos, se bia formado con la deno-
minación de Felipe Garmona, S. en O., 
ung, nueva, de la que es único gerente 
el señor don Felipe Carmona Cuadra-
do y comanditario don Anastasio Car-
mona Cuadrado, haciéndose cargo k» 
nueva sociedad de todos los créditos 
activos y pasivo® de su antecesor y de 
la icontinuación de sus negocios de fe-
rretería en el establecimiento titula-
do 20 de Mayo", sito en la cal-
zada del Oerro nrámero 538. 
Disuellta con fecbJa 26 del pasado, 
por espiración de su término, la so-
ciedad que giraba en esta plaza bajo 
la razón de üriarte, Hormaza y 0> 
(S. en 0.) se ba encargado de su l i -
quidación la nueva que se b'a consti-
tuido con la denominación de Uriarte, 
Hormaza y C.a, de la que son gerentes 
los señores don Francisco Uriarte y 
don Rufino Hormaza é industrial don 
Román Horm'aaa, que continuarán los 
negocios á que se dedicaba la extin-
guida sociedad. 
V a l o r e s d3 i v & v s m 
Abri l : 
Mayo: 
M o v i m i e n t o m a r í t i m a 
EL ^OLIVETTE" 
El vapor americano de este nombre 
fondeó en babía boy procedente de 
Tampa y Cayo Hueso, con carga, co-
rrespondencia y 22 pasajeros, 
EL " J U L I A " 
Este vapor cubano entró en puer-
to esta mañana procedente de Puerto 
Rico y escalas eon carga y 17 pasa-
jeros. 
EL "TARANTULA" 
El yacbt americano "Tarántula", 
que se encontraba fondeado en este 
puerto, ss bizo á la mar ayer tarde. 
Abril. 
Mayo. 
SK E S P E R A N 
22—Madrileño, Liverpool. 
22—Regina, Amberes. 
SE—Catalina, New Orleans. 
27—Mérida. New York. 
27— México, Veracruz 
28— Progreso, Galveston. 
29— Havana, New Tork. 
SO—J. Porgas, Barcelona y escalas. 
30— Sabor, Veracruz. 
1— Montevideo, Cádiz y escalas. 
2— L a Navarra, Saint Nazaire. 
3— Albingia. Veracruz. 
4— E . O. Saltmarsh, Liverpool. 
5— Cayo Manzanillo, Amberes. 
12—Gotthard, Galveston. 
14—La Navarre, Veracruz. 
S A L D R A N 
22—Vlrginie, Progreso y «sca las . 
25— Saratoga, N. York. 
26— Catalina, Canarias. 
87—Mérida, Progreso y Veracruz. 
28—México. N. York. 
28—Excelsior, New Orleana. 
1—Cabor, Canarias. 
1—Progreso, Galveston. 
3— L a Navarre, Veracruz. 
4— Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
é—Albingia. Vigo y escalas. 
16—Miguel Gallart, Canarias. 
15— L a Navarre, Saint Nezaire. 
Puerto d3 la Sabaia 
ÜCTQÜES DE TEaV^SLB 
KNTEADAB 
Día 21. 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas vapor 
americano Olivette capi tán Turner, to-
neladas 1876 con carga y 22 pasajero^ á 
G. Lawton Childs y comp. 
De Puerto Rico y escalas en 8 d ías vapor 
cubano Jul ia capi tán Vaca, toneladas 
1811 con carga y 17 pasajeros á S. de 
Herrera. 
S A L I D A S 
Día 20: 
Para Gulfport goelta americana Persis A-
Colvell. 
Día 21: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Olivette. 
Para New Y o r k vapor americano Morro 
Castle 
Para Mobila vapor noruego Maud. 
Para Delaware (B. W.) vapor noruego Dera-
more por L . V. Place. 
Para Mobila vapor noruego Times por L . V. 
Place. 
Para New York vapor americano Morro Cas-
tle, por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey por Zaldo y comp. 
Para Mobila vapor noruego Maud por L . V. 
Place. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Día 20: 
De Caibarién vapor Cosme Herrera, cap i tán 
González con 974¡S tabaco. 
De Caibarién vapor I I Alava, cap i tán Oc-
tube con 1000|3 tabaco y efectos 
De Canasí goleta Sabas pa trón Simó, con 
400 sacos azúcar. 
De Sierra Morena, goleta I s la Cuba patrón 
Cabré con 800 acos azúcar 
De Sierra Morena goleta María Teresa pa-
trón Pellicer con 600 sacos azúcar. 
De Mulata goleta Natividad patrón Es teva 
con 24,000 pies madera. 
De Mariel goleta Altagracla, pa trón Navarro 
con 610 sacos azúcar. 
De Ciego Novillo goleta Doce Hermanos, 
patrón López con 1000 sacos carbón. 
De Ciego Novillo goleta Hermosa Guanera 
patrón Yern con 1000 sacos carbón. 
De Santa Cruz goleta Rafael patrón Abello, 
con 400 qtl. cebollas. 
De Cárdenas goleta Ju l ia patrón Alemany 
con 60 pipas aguardiente. 
De Cárdenas goleta Unión pa trón E n s e ñ a t 
con 60 pipas aguardiente. 
De Matanzas goleta María pa trón Mír con 
30 pipas id. 
De Cabañas goleta María del Carmen patrón 
Bosch con 400 sacos azúcar. 
De Jaruco goleta Joven Manuel patrón Mur-
cia con 20 cuerdas lefia 
DESPACHADOS 
Día 20. 
Para Mariel goleta Pi lar patrón Palmer con 
efectos. 
Para Santa Cruz goleta Rafael pa trón Abe-
llo con efectos. 
Para Ciego Novillo goleta María Dolores 
patrón Pujol con efectos. 
Para Canas! goleta Sabas patrón Simó con 
efecto. 




1 3 0 9 
Vapor noruego Ole Bul l procedente de Mo-
bila consignado á Louis V. Place. 
Suero y cp.: 30 terceinalas y 8 cajaa 
mantetca. „. . 
R. Timffin: 10 teroeroQais y 30 cajas 
isailchichán. 
E . Dailmíwr. 50 iteroerolas manteca y 
15 cajas tocineta. 
Bolaño y op.: 2'5 itorcerodas mam/teca. 
FeTaiáindeiz, Giarcía y op.: 15 cajas to» 
G^onsálea' y Costa: 25 id sailcMicliéai 
E . Mító: 200 sacas barim. 
GalMai y cp.: 900 id id. 
Puig y Glax: 70 bannLles grasa 
T. E . Besoisa: 73 bultos muebles. 
J. A . Bances: 550 sacos harina. 
Miantecóa y op.: 7 -tercerolas jamones 
v 10 cajas raeaiudos. 
Muñiz y cp.: 6 cajas, 10 cuñetes y ÜO 
tercerola^ maniteoa. 
Lavín y Gómez: 6 cajas tocineta y » 
tertoeroSoÁ jamones. 
Momdragóa y EJahevanría: 112 cajas 
ca<me. 
Quesada y op.: 50 cajas manteca. 
TEíla, Gutlérroz y op.: 50 teírcerolas, 
1912 tiainrielis, 7 tencíaroflas jamanes y, 
250 sacos harina. 
Carbonell y Dalí ra au: 25 tercerolias 
manteca y 6 terceroals jamones. 
J. M. Mantecón: 20 atados sailchicón, 
Z 0 id beef y 14 cajas puerco. 
E . Hernández: 10 id menudos y7 ter-
cerolas jamones. 
B. Luengas y cp.: 7 tercerolas id. 
García, hno. y cp.: 11 tercerolas iá. 
González Covián: 6 tercerolas id. 
Meméndez y Airrojc: 5 tercarolas dd. 
Piñán y Bzquerro: 6 tercerolas id. 
Mlilmn, Alonso ycp.- 6 tercerolas id. 
Manso, Menéndeí y cp.: 7 tercerolas 
dd y 100 cajas velas 
A Lannigueiro: 6 tercerolas jamones f 
SOO cajas velas. 
J. Alvarez R.: 8 tercerolas jamones y 
100 cajos huevos. 
Negra v GajEarreta: 5 tercerolas jamo-
nes. 
Swdft Co.: 3 bultos efectos, o id caras, 
70 cajas .salchichón, 2 id lenguas y 50 
cajas jamones. 
F. Barman: 500 sacos maíz. 
F. G Robbdins y op: 60 bultos muebles 
B Barcaló y op.: 500 cajas velas. 
Mestres y cp.: 50 id id. 
Dominguez y Solau: 225 id Id q 500 
isacos harina. 
Estévanez y Fernandez: 100 cajas ve-
las. 
Canales.• Diego y cp.: 200 Id huevo». 
Anmoanr Oo.: 60 cajas salchichón, 66 
dd beef y 1 id extracto. 
J. M. Bérriz é hájo: 1 id tocineta, % 
¡ tercerolas jamones y 4 Id manteca. 
1 W. M. Garofa: 18 tercero-las y 5 barjiS-
I les Jamones y 204 pacas heno. 
Champion y Pascuail- 5 8 bultos mus-
bles 
M. Johnson: 3 cajas drogas. 
J. W. Graves: 4 id efectos. 
J . S. Llorena: 3 id muebiles. 
F. Casiaiis: 19 id ferretería. 
J . Gonzáez: 9 id id. 
E . García Capote: 25 id id. 
Achútegui y op.: 4 id M. 
B. Feimández: 499 sacos maíí: 
Gutiérrerz', Cano y cp.: 1 caja tejidoft. 
Rodríguez, Alvarez y cp.: 1 id id. 
S&nchez y hno.: 1 dd id 
Briol y hno.: 7 bultos efectos. 
J. a. VaMe y op.: 1 caja calzado. 
Sharp Co.: 6 id efectos. 
C. Blasco- 6 id muebles. 
Incera y op.: 3 id efeotofl. 
J . F. Munray: 449 saoos papas 
A. Díaz: 710'5 piezas madera. 
B. Baitet: 10681 id 'ú. 
Knlght y Serafín: 4 04 id id. 
Paniol y Cagigas: 16 6 M id. 
P. F . Me Ijaurin: 517 id id. 
A. Vila: 1813 id id. 
J. OasteWainoc: 2 00 cajas huevos. 
Costa, Fernandez y cp.: 200 sacos ha-
rma 
Austdn M. Co.: 9 bultos -maquinanla. 
Adams E. Co: 9 id efectos 
E . SuáreiT;: 31 id muebles. 
J. H. Steinhardrt: 6 7 id efectos. 
H. Moeller: 3312 piezas cañerías. 
Mairamar Grocery:' 100 cascos cerve-
za y 2 cajpas efectos. 
G. Lawiton CMlds y op.: 625 cajas le-
che. 
Pundy y Henderson: 9 bultos ferrete-ría. 
Vduda de José Sarná é hijo: 1 id dro 
gas. 
Suesdorff, Zaldo y cp.: 150 cerdas 
F . Woilfe: 10 vaoas, 7 crías, 1 ve-nia 
y 5 5 cerdos. 
A. Armand: 250 cajas 'huevos. 
W. F . Smith: 2 d efectos. 
1310 
Vapor americano Miami, procedente da 
Knights Key consignado á G. Lawton Childs 
y comp 
E n lastre. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
De Puerto Rico y escalas en el vapor 
cubano Jul ia 
Sres. Justo Santoll — A g u s t í n Alvarez ~ 
Manuel D o m í n g u e z y 1 de familia — F i n -
berto González — José Carreras — Benigno 
Rodr íguez y 5 de familia ~ Victoriano B u -
josa — Rafael Marcuche. 
De Tampa y K e y West, en el vapor ame-
ricano Olivette. 
Sres. Alfredo Arguelles — Ernesto Pason-
da — José L u n a — M. Sánchez — S. Va ldés 
— Emil io Pons — Manuel Obana — E l v i r a 




Para Coruña y Santander vapor español R. 
M. Cristina, por M. Otaduy. 
62013 tabaco. 
63 cajsa tabacos. 
8 id. azúcar. 
8 id. dulces 
89 scaos cacao. 
1 id. café . 
5 bultos efectos. 
Para Sagua vapor ing lé s Fernfield por L . 
V. Place. 
E n lastre^ 
1311 
Vapor americano Morro Castle, procedente 
de Veracruz y escalas consignado á Zaldo 
y comp. 
D E V E R A C R U Z 
E . R. Margrait: 140 sacos frijoles, 
Romagosa y comp.: 70 sacos frijoles. 
García y López: 60 id. id 
Incera y comp.: 2 cajas efectos 
p r e s a s l e r c a i t l l e ! 
i s a . 
18061181 CE [ Í H i l f S 
D E L 
COMERCIO DE LÁ HABANA 
S E C R E T A R I A 
A las siete y media de la noche del día 
26 del mes actual, cont inuará en terccjra 
Sesión la Junta General Ordinaria corrws-
pondiente al Cuarto trimestre del año an-
terior. 
Terminada esta Sesión dará comienzo la 
Junta General Ordinaria corespondiente al 
Primer trimestre del año en curso. 
Se advierte que con arreglo al Inciso 
Cuarto del Art ícu lo Once de los Estatutos, 
sólo tienen derecho á concurrir á dichos ac-
tos, y t endrán voz y voto, los socios ins-
criptos con tres meses de ante lac ión . 
L a entrada al Salón será por la calle del 
Prado y antes de entrar en el mismo, pre-
sentarán el recibo correspondiente al mes 
actual donde se tomará nota del asociado y 
será entregada papeleta para la entrada en 
Junta y votac ión. 
Se recomienda á los señores asociados 
concurran con ant ic ipación á la hora indi-
cada á fin de no demorar el comienzo de 
la Sesión. 
S e g ú n es tá acordado desde la noche del 
Viernes 24, podrán los señores socios que 
lo deseen, recoger en esta Secretaría un 
ejemplar de la Memoria de que se ha de dar 
cuenta en la Junta General ordinaria del 
Primer trimestre. 
L o que de orden del Sr. Pros ideníe comu-
m m 
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INOTAS 
E n perspectiva.... 
L a atención de nuestra sociedad es-
tá fija, hoy por hoy, en la fiesta del 
Habana Yacht Club. 
Fiesta que se celehrará el próximo 
domingo y que ha de servir como pre-
cursora de la grani matinée inaug-u-
ral de la temporada. 
Organizada por un grupo de socios, 
y entre éstos varios imiem'bros de la 
Directiva, la-s invitaciones se reduci-
mti á las amistades de los mismos 
(me ofrecen la fiesta, previas, desde 
luego, ciertas formailidades indispen-
sables. 
Empezar^ la matinéee á las tres. 
La orquesta será la de Torroella y 
o.i obsequio de la concurrencia se ser-
Ai;,! un htnch con la esplendidez ea-
raelerística én la elegante sociedad de 
la plava. 
Una boda. 
Y boda muy simpática, como es la 
do la señorita María Dolores Cubas y 
el señor Gabriel Prats, que se celebra-
rá ©1 jueves mimediato en la capilla de 
nuestro Palacio Episcopal. ^ 
Agradecido á la invitación. 
Anoche, por el Ferrocarril Central, 
salió para sus poseskmes del Cama-
güey el joven y distinguido matrirao-
fliio Raoúl Arango y Cuca Ariosa. 
A despedirlos acudieron á la esta-
Vilianueva mime niiia-
res y amigos. 
Felicidades! 
• * 
Una fiesta deliciosa. 
Así, en opinión de todos, fué la que 
se celebró el domingo en los salones 
del Conservatorio Nacional. 
Bello programa y bella interpre-
tación. 
Uno de los números más aplaudidos 
fué la ejecución á das pianos, ocho 
manos, de Le Trot du Cavalier, por 
las niñas Regina Truifín, Josefina 
ÍDoria, Teresa del Río y Gloria C. 
(Jarcia. _ 
Admirables todas. 
Se lució el simpático é inteligente 
jovencito Fernando Gómez Aday eje-
cutando en el violín la Canción de 
Primavera. 
Y graciosísima la niña Maigdalena 
Cacicedo en la recitación de unos pre-
ciosos versos de Vital Aza. 
Selecta la concurrencia. 
Gala de ésta era un grupo de da-
anas distinguidas entre el cual resaltaba 
la hermosa cuanto elegante Mina Pé-
rez Chaumont de Truffín. 
Señoritas. 
María Albarrán. Oria Vaíela. Gra-
ziella ¡Cuervo, Ernestina Gispert. Che-
ché Alamo, María Teresa Muñoz, 
Consuelo de la Torre y Carmela Fer-
nández. 
PTesente estaba en la. fiesta la me-
ritísima profesora Angelina Sicouret. 
Un éxito, y éxito grande.^ la velada 
infantil del Conservatorio Nacional. ^ 
Por él merece todo género de plá-
cemes el señor Hubert de Blanck, d i -
rector de ese brillante icentro de edu-
cación artística, orgullo legítimo de 
nuestra ciudad. 
« * * 
E n grave estado encuéntrase devsde 
ayer la buena y caritativa Conchita 
de la Luz de Cárdenas, dama que por 
sus virtudes y sus prestigios no en-
cuentra en esta sociedad más que 
afectas, simpatías y gratitudes, 
A su casa de la Víbora acuden ami-
gos numerosos á enterarse del estado 
de la ilustre enferma. 
Votos hago desde estas líneas por 
su más pronto y/total restablecimien-
to. ..,.-v . 
Hace sus preparativos de viaje la 
espiritual Rosita Scull. 
L a distinguida señorita se dirigirá á 
Londres para reunirse con su hermana, 
la joven dama Margarita Scull, que 
reside en aquella gran capital desde su 
matrimonio con el señor Tirso Mesa, 
hijo del opulento caballero tan estima-
do en la sociedad habanera. t 
E l sábado, en el vapor Saraioga, em-
barcará la simpática viajera. 
Hoy. 
Xochc de moda en el teatro Nep-
tuno, 
Y como noche de moda, y con. un 
programa colmado de atractivos, se 
llenarán los palcas de familias conoci-
das. 
Mañana lo dirán estas Habaneras. 
enrique F O N T A N I L L S . 
—— wĵ  nlilW1 
TEATRO ALBÍSÜ 
Hoy 21 de Abril , función por tandai. 
B l estuche de t n o n e r i a s . 
L a R e v o l t o s a . 
I n s t a n t á n e a s . 
¡Nacsonal 
Anoche con la distinguida concu-
rrencia de siempre, estaba el teatro 
lleno y muy agradable, porque encan-
ta ver siempre ten las noches del cine-
matógrafo Chas las famidias más no-
tables y distinguidas de la Habana. 
Otiiosi de los atraetivos que ofreoen 
las funciones" del Nacional es la or-
questa de Papá Torroella, que se hace 
oir con deleite. 
Hoy va un programa «electo con 
varios estrenos y mañana miércoles 
de moda con lo más notable de la so-
ciedad habanera. 
Payre t 
No idecae el entusiasmo del público 
por el culto espectáculo que Franck 
•Costa tiene en Payret. Anoche otro 
lleno más. ocupando los palcos dis-
tinguidas familias. 
Para hoy variog lestrenos de pelícu-
las, enítire las que se destaca la titula-
da " B l usurero". E n esta función se 
despide del 'público el gladiador 
Hugo. 
L a Oterito, los Bradfoirds y la pe-
queña Dulón figuran en el programa. 
Varios debuts de artistas anuncia 
la Empresa, los que empezarán i des-
filar por el escenario de Payret en 
esta semana. 
Ayer hemos tenido el gusto de sa-
ludar á la hermosa bail-acrina del gé-
nero español. Laura López. 
Viene de Méjico, donde ha estado 
tres añas obteniendo éxitos ruidosos. 
Dícennos que nuestro público ya la 
conoce también, por haberla aplau-
dido en otra temporada. 
Bien venida, y mucha suerte. 
^ I b i é u 
E l público vuelve poco k poco 
tal coliseo de sus amores, al popular 
teatro de la zarzuela, objeto en todo 
tiempo de predilección potr parte del 
público habanero. 
Alguna vez se huye, es cierto, si-
guiendo los cambios que al espectácu-
lo teatral dan algunos empresarios 
para l'lamar concurrencia; pero aü ca-
bo vnelve al solar que la tradición 
nos marca como propio y Albisu re-
coge nuevamente los elementos que 
tempoTalmiente de él se apartaron. 
Así 'está sucediendo y 'así lo de-
muestra el hecho de que el vestíbuio 
del teaftiro vuelva á verse concurrido 
•por los que allí van exclusivamente 
para cambiar impresiones y echar un 
vistazo aí elemento femenino que 
adorna palcos y lunetas. 
"Estuche de monerías", gracioso 
juguete cómico-lírico en el que tanto 
se distingue Esperanza Pastor, irá á 
escena en primera tanda, A segunda 
hora " L a Revoltosa" y 'por último 
"Instantáneas", 
Ludovico Ariosto, cronista teatral 
que abrió sus trabajos en " L a Unión 
Española" el pasado domingo, dirige 
un saludo expresivo y atento á los 
compañeros de crónica. 
Recogemos la delicada atención del 
nuevo cronista y deseamos al compa-
ñero grandes éxitos en la labor que 
empieza. 
Marti 
Hoy es un gran día: el beneficio 
gran Toreski. (No faltará nadíí 
Además, habrá la presentación del 
excéntrico musioail Ursino Peralta. 
L a iSemama y la Sevillanita harán 
primores y para el jueves se anuncia" 
el debut de una parejíta coupletlstas 
francesas admirables. Se llama R.>-
se et Jeanette, procedentes del teatro 
Folies Bergere de París. 
Actual idades 
Una repentina indisposición que ha 
sufrido la madre de la iCarmela en 
Méjico, demona por unos días la lle-
gada de la bella bailarina. 
Esperamos que sea cosa ligera y 
ijue para fines de mes se encuentra 
la apiaudida eStrelia en "ActuaLida-
des". 
•Según nos asegura un amigo de Ju-
liano, el afamado ventrílocuo, nos da-
rá á conocer en breve á una de sus 
más bellas producciones. 
Trátase de una muñeca que se lla-
ma '.M'imí", y á quien Juliano llama 
" L a Reina de la Belleza". 
Que sea pronto el debut, señor Em-
perador de la Gracia. 
E l aplaudido duetto "Los Moder-
nistas" pone en escena esta noche el 
gracioso enfremés " E l Ohiquiillo", 
donde ambos artistas están admira-
Mes. 
Y el gran "cine" de Ensebio pro-
yeccionará una hermosa película de 
Patihé que se titula " E l auto-remol-
que", de la cual se haeen muchos elo-
gios. 
También trabaja la "Estrella An-
daluza". 
® a l ó n - T e a t r o I^eptuno 
Gran noche de mod*. 
Hoy pondrá la Españoliita jtunito 
con el señor Bordas, el entremés de 
los Quintero " E l .chiquillo", que es 
un puro chorro de gracias: no cabe 
dudar del éxito que tendrá su desem-
peño, y nos ale-gramos mucho de que 
ía Españoiita emprenda ese camino, 
donde cosechará muchos aplausos y 
donde, seguirá mente ¡nos habrá do gus-
tar mucho. El la tiene condiciones pu-
ra todo. 
Con " E l Chiquillo" se pondrán 
varias ^películas, á cual mejor: el 
"Clo^.vn torero" es una de las más 
graciosas, y yo recuerdo que el públi-
co no se hartaba de reir da prim.M a 
vez que la vió; item más, se estrena-
rán : 
E l talismán de la portera. 
Líquido que. hace reír y 
Amor de moda, 
juntamente con el dúo de " L a verbe-
na de la Paloma" que cantará el 
AnxetO'phone. A cargo dte este hálla-
se también el "Oh paradiso", de la 
"Africana", aplaudidísimo todas las 
noche. 
No es posible pedir más. 
H O Y , martes 21, H O Y 
L 0 3 T A N D A S . 
Nuevas canciones y bailes por la notable 
p ¡reja excéntr ica Los Bradfords. 
L a Estrel la de Folies Bergere y Olimpia de 
Paria. L a bella Orerito. 
5 centavos tertulia. 20 lunetas y butacas. 
• •ilH¡ffl> , HI^IIIIIIIM • 
Nuevoftoundo. 
E n el reciente correo ha llegado 
el número de dos de Aibril del se-
manario "Nuevo Mundo" de Ma-
drid, cuyo agente en la Habana es 
nuesitro amigo don Macario Oastillov 
•Este número en extremo intere-
sante, contiene una bella portada 
con una instantánea de la Infanta 
María Teresa, y contiene precio-
sas noticias y bonitos grabados que 
hacen información de la actualidad. 
Entre otras' cosas llena este nú-
mero instantáneas del gran duque 
Boris de Rusia. Vistas del Proceso 
Rull, en Barcelona, con retratos 
de todos los personajes que inter-
vienen en la causa (treinta graba-
dos), las fiestas palatinas de la 
Aümohada, la Jura de la bandera 
—'Consa^raeión del Obispo de Tole-
do en Burgos, y la Corrida de Ma-
chaquito en Casíellón, el centenario 
«de los sitios. E l banquete de vege-
tarianos en Barcelona y muchos ar-
tíeulos literarios. 
1 lEl "'Nuevo Mundo", se vende 
en todos los kioscos -y librerías. 
Hemos recibido las siguientes: 
E l Católico, semanario, Santiago de 
Cuba. Edición-homenaje dedicado á 
S. S. Pro X en eil quincuagésimo ari-
versario de su jubileo sacerdotal, y 
ios números posterioras hasta el 15 
de Abril con un retrato de S. E . T. el 
Arzobispo de Santiago de Cuba, Pa-
dre Barnada. ' 
E l Heraldo senmnardo religioso de 
Guanajay. dirigido por el ilustrado 
pfadre Balsalo.bre. 
Crónica Médico Quirúrgica, de la 
Habana. Número de Febrero dé 1908. 
Revista Médico Cubana. Publica-
ción mensual. liemos recibido el nii-
mero de Marzo, que Iil'eva un traba-
jo importante del doctor Finley sobre 
la fiebre amarilla. 
Boletín ds la Liga contra la Tu-
berculcsás. Número de Febrero ulti-
me. 
Revista de Medicina y Cirugía. Di-
rigida por el doctor Presno. Hemos 
recibido el número de Marzo. 
E l Sanatorio. Revista médica de 
propaganda para fundar un sanato-
rio en L a Sierra. Núm'ero de Febrero. 
Anales de la Aoiáemia de Ciencias, 
de la Habana. liemos ercibido el nú-
miero de Febrero. 
Boletín de la Sociedad Humanitaria 
Cuiba-na. Hemos rscibiido €31 número 2, 
correspondiente á Febrero. 
L a Sanidad, periódico de informa-
ción siamitaria. Hemos recihido el nú-
mero 21. 
L a Chispa, semanario festivo que ve 
la luz en Santiago de Cuba, bajo la 
daréoción del siempre chkstoso "Corta-
i di lb". 
Sur de Occidente. Reyistra ilustra-
da de Guanajay. dirigida por don Jo-
sé María Valdés Díaz. Número 15. 
Hero. Revista ilustradla."de Sancti 
Spíritus. Número de 10 de Abril. 
Catalunya. Núinero corresrpondiente 
á 11 de Abril actual, con noticias dte 
Oa.taluña y trabajos literarios. 
Las Baleares. Hemos rewibido el nú-
mero de l í de Abril, muy bien im-
preso en ila tipografía "l ia Umiver-
sal", de Joaquín Ruiz y C * 
Cuba Pedagógica. Hemos recibido 
el número de 10 de Abrü presente. 
L a Escuela Moderna. Número de 15 
de Ahiril. 
E l Estudiante. Revista decental ilus-
trada, en Mata nozáis. Hemos reciMdo el 
número de 10 de Marzo. 
Adelante. Revista quincenal, redac-
tada por esitudti'ntes. Hemos recibi-
do los números 6 y 7, que contienen 
trabajos muy notables. 
Prevista Municipal y de Intereses 
Económicos. Hemos recibido el núme-
ro S de 15 de Abril presente. 
Archivos de la sociedad de Estudios 
M usáoOB. Tomo X V . 
Revista de Ferrocarriles. Número 
¡¿el mes de Enero pasado. 
E l Estudio. Boilietín de Derecho y 
'legií--la'CÍón. Hemos recibido los núme-
ros recientes. 
Boletín Judicial. Recopilación de 
leyes y 'documentos, dirigida por el 
doctor Francisco Llaca, en ManTraní.-
]lo. Hemos recibido el primer núme-
ro. 
Revista de Estudiantes de Derecho. 
Hemos recibido el número de Marzo 
de esta publicación muy notable. 
Boletín de Estadística Fiscal de Mé-
jico. Mes de agosito de 1907. 
TEATRO NACIONll 
Fotosinematografo 
Función diaria y los domingos matinée 
DOS T A N D A S . Vistas nuevas. 
• — O Í I , 
de peinetas Sísos y a r t í s t i c a mente decorados , 
desde SI h a s t a SIO. Gs el surt ido m á s completo 
que hay en la Biabana. 
Warandoles de hiSo, (jj4, color firme?, para t r a -
j e s de S e ñ o r a , á 80 centavos . 
G r a n surt ido de prendedores para S e ñ o r a s y 
G a b a í l e r o s á SI, Si.30 y S2 uno; es la novedad 
del día. 
a n s , ü ¿ s p o c 
I e l ¿ f o n o 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C a . 
L A QASA D E LOS R E G A L O S y los OOBSETS ELEGANTE». 
t i i ia> 26-1-AJík. 
DElNÜNOIA D E HURTO 
Al juzgado de Instrucción del Oen-
tro fué remitida ayer la denuncia for-
mulada por don Antonie García Ga-
rrido, uxiliiar del Departamento de 
Obras Públicas, referente á que E n -
rique MuñozGuren Pigueroa, emplea-
de del DepaTtamento, al hacer ayer 
un cobro en el Aresenal, le sustrajo 
de la gaveta del escritorio la suma 
de $400. 
E l acusado, que fué detenido, m-
gresó en el Vivac después de haber 
declarado. 
E N XJ¡N C A P E 
A! subinspector de guardia en la 
oficina de la Poiicía Secreta, denun-
oió el señor Manuel Pcmández Fer-
nández, vecinio. de K n a r del Río, quo 
al abandonar en la mañana de ayer 
el café situado en Prado y Dragones, 
dejó olvidado soibre una silla un potr-
tamenedas de cufero que contenía 34 
centenes, dos luises y cinco pesos 
americanos. 
Agrega el denunciamto que al re-
gresar al café en busca de la citada 
cartera, ésta había desapiaxeoido, sin 
saber quién la hubiera recogido. 
HURTO 
A la; poliieía del I/uyanó participó 
ayer Mardonio Seguí Gil, vecino de 
Juan Alonso número 13 ( laiyanó), 
que de la casa en que trabaja, situa-
da en el Reparto de Los Angeles, Gua-
nabacoa. le sustrajeron u n pantalón, 
en uno de cuyos bolsillos guardaba 
$60 en diferentes monedas america-
nas. 
DENUNCIA D E E S T A P A 
Mr. Geo P. Cody, vecino de los Ar-
cos del Pasaje número 7, puso en eo-
nocimiento de la policía que de^de el 
•día 10 de marzo alquiló á Mr. Adolfo 
Pilling, vecino de 2 número 19, en el 
Vedado, muebles por vaDor de 273 
pesos, y como quiera que á pesar del 
tiempo transcurrido el Pilling no le 
| ha entrega'd'C' dinero alguno, se consi-
dera estafado. 
Agrega el denuneiante que el acú-
saselo pretende embarcarse para los 
Estadas Unidos. 
UN OASO JEN L A C O R T E 
E n el jukño celebrado en el Juz-
gado correccional del segundo distri-
to, fué absueito el Manco Pelipe Ma-
ya, de la acusación de estafa que 5e 
hizo un asiático, por no haberse pro-
I bado la acusación que se le hizo. 
E N UN " T I O V I V O " 
Al montar un cabalic de madera 
! en el carrausel que existe en el barrio 
I de Casa Blanca, tuve la. desgracia el 
I menor Carlos Amcdo. de 8 años de 
edad, vecino de la finca "San Nico-
lás", de causarse una herida en la 
pierpa izquierda, con un clavo que te-
nía dicho carrousel. 
La. herida fué calificada de pronós-
tico leve, con necesidad de asisten-
cia médica. 
QUEMA1>UÍRAS 
El menor Oscar Garson Céspedes, 
de 13 añas de edad, vecino de Lagu-
nias 78. sufrió quemaduras en los pies 
por haber caído encima de un mon-
tón dé cal viva, en el solar de Oquen-
do esquina á Coiaoocrdia. 
Dichas quemaduras fueron califica-
das de gravee. 
MENOR L E S I O N A D A 
- La niña Angela QdraJl Morena, ve-
cina de Neptuno 243, tuvo la desgra-
cia de caerse de una silla: en su domi-
cilio, causándose la fractura del an-
tebrazo derecho, de pronóstaoo gra-
ve. 
DISPAROS 
E l moreno Oatalino González, fué 
detenido ayer tarde por haber hecho 
dos disparos de revólver contra la mu-
jer de su raza Celestini. Cárdenas, ve-
cina de Virtudes 46. que, afortunada-
mente, resultó ilesa de la agresión. 
E l detenido fué puesto á disposi-
ción del Juez de guardia. 
(CHOQUE 
E n la calle C esiquina á 17, al atra-
vesar la línea de los tranvías, el ca-
rro número 2563 de la panadería ' ' L a 
Balear" fué alcanzado por un tran-
vía de la línea de Universidad y 
Aduana, lesionándole el caballo. 
E l hectho aparece casual. 
PRACTUiRA G R A V E 
Al caerse de un carretón en el ba-
rrio del Vedado el moreno José Mo-
rfuliss Mederos, vecino de 12 esquina 
á Línea, sufrió La fractura dd húme-
ro derecho, en su tercio superior. 
E l estado del paciente es grave y 
fué remitido al h'ospital '' Me rcedes'' 
para su asistencia médica. 
P o l i c í a del Puerto 
Por el vigilante de la Aduana 
Diego López, fué detenido en el 
muelle de Tallapiedra, Jorge Per-
nández á petición de Antonio Pe-
rreiro, tripulante de la goleta ame-
ricana '"Predder," quien le acusa 
de haberle hurtado media libra de 
picadura, una brocJha y una na-
vaja de su propiedad. 
Esta mañana apareció flotando en 
aguas de la bahía, frente al muelle 
del Destino, el cadáver de un in-
'dividuo Maneo, el que fué llevado 
!á la esplanada de la Capitanía del 
'Puerto, dbnde lo reconoció el mé-
dico de guardia del primer cen-
tro de socorros. 
E l cadáver fué identificado por 
don Teodoro Oreas, como el de su 
Cuñado José Pelaez, vecino de Em-
pedrado número 6. 
E n el mar, frente al litoral del 
Vedado, entre las calles N y M, apa-
reció flotando esta mañana el cadá-
ver de un individuo blanco que fué 
•identilficado con el nomibre de Ra-
món Hernández Gutiérrez, vecino de 
'Aramburo número 13 y de 65 años 
'de edad. 
i Llevado dicho cadávar á la cs-
'planada de la Capitanía del Puerto 
lo reconoció el doctor Durio, médi-
co del primer centro de socorros, 
quien certificó que presentaba en 
su ámbito exterior dos contusiones 
de segundo grado, una en el vérti-
ce del cráneo y otra en el mentón. 
E l cadáver se encontraba fuer-
temente amarrado del muslo al bra-
zo izquierdo y al pescuezo, lo que 
hace creer se trata de un crimen. 
- A . c 3 . o t y - A x ^ x i c U - a a . . 
CUATRO TANDAS 
ESTRENO de vistas c i n e m a t o g r á f i c a s 
todos los d í a s y couplets nuevos y bai -
les por la Serrana y la SevilíaB». 
Proato la pareja Kosa y Jeanette. 
Est rada 19 centavos. T e r t u l i a 5 cts. 
¡Presente divino!— 
Cuando entró en el Paraíso 
Adán seguido de Eva, 
Dios le regaló cigarros 
pectorades de L a EminenciaI 
TEATRO ALHAMBRA 
Adorables tormentos, Don S e b a s t i á n , G r a n d ú o de Mme» 
Butterfly con L a F a r r a r , Cuarteto de Boheme con L a F a r r a r , V i a -
fora y Scotti y Sesteto de L u c i a con la Sembr ich , Scotti, Jonrnet , 
Sever ina y D a d d i . T a m b i é n la ópera completa " L o s Payasos" por 
varios artistas, zarzuelas y ó p e r a s nuevas, &c, &c, &c. 
S e han reoibado en ''I^A N í R A " , A G U I A R 67 y en 
la s u c u r s a l , ' 'Santa Gíaus'*, O'fóeilly 98. 
6932 t5-20 
VE6ETÍ1 
La mejor y más seiidllíi de aplicar, 
se venta: en í a s p r i n o á p a l e s farmaGias y s e d e r í a s . 
Depósito: Peluqaerlrt LA. O E NT ti A. L, Agimr y OUrapia. 
F T O O I O N D I A R I A 
Dos tandas: á las ocho y á las nueve 
ESTRENOS SEMANALES 
M I L AL W i GiRCIi 
ABOGADO Y NOTARIO 
Abogado de la Kmpi-esa, Diario de 
la J> urina, y Abogado y Notario del 
Centro Asturiano. 
OÜBA 29, altos. 
A. 
D r . P e d r o V i l l o l d o 
y S r t a . L o r e t o V a l d é s 
Enfermedaiies de la pie], obesidad y masage. 
Consultas de 1 á 3.—Peña Pobre n ú m . 20. 
£072 26t-4Ab 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de S e ñ o r a s . — Vías Ur ina -
rla«-—Cirujía en t eñera] .—Consu l tas de 12 
a 2.-—San Lázaro ÍÍS .—Teléfono 1842. 
C. 1128 2tí- lAb. 
DR. HERNANDO SE&Ü! 
C A T E D R A T I C O D E L.A U N I V E R S I D A D 
Etafcrracdadcs del Pecho 
BRONQVIOS Y G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
N E P T U N O 137. D E 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oídos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los luaes, 
miércoles y viernea á las 8 de la ma-
nan a. 
C. 1119 26-1 Ab. 
A l b e r t o M a r i l l 
ABOGADO y NOTARIO 
Habana 98. De 10 4 11 y de 2 á 4. 
6Í30 26 - lüAb 
- 12X1 125—11 All 
Dr. M a n u e l Deiftn. 
Medico de Hiñan 
Consultas de 12 & ?,. — C h a c ó n 31, edQuína 
Asy»<-'*t«' — Te lé fono 910. ' 
T e a t r o Nac iona l .— 
Cmematógrafo. — Empresa rv 
Prada. " '-has 1, 
Función diaria por tandas 
Estrano de vistas. 
T e a t r o P a y r e t . — 
Ultiinas creoemaes oinemaW-
cas y Compañía d; Variedades % 
L a bolla Oterito, los BríH-p' , 
T e a t r o Ar .msu. -
Compañía de Zarzuela 
por taoidas. ^^itSu 
A las ocho: E l estuche de f¿A 
rías. m<>f& 
A las nueve: Rejas y votos. 
A las diez: ¡Instantáneas! ' 
T e a t r o M a r t í . — 
Cinematógrafo y Variedades P 
presa Adot y Compañía. ' ^ 
Función por tandas desde las I 
te en adelante y los domingos 
Bailes y couplets por Aurelia k ^ 
viiHanita y Lola ¡a Serrana v eU> 
formista Toreskly. ' T;raQS' 
T e a t r o A c t u a l í d a d e s . 
Cinematógrafo y Variedades—Jv 
ción por tandas y los domingos r?' 
tinées. üla" 
Bailes y couplets, por Los Moi*. 
nistas. FA gran Juliano y su. aymJ 
ñía de ¡muñecos. ^ 
S a l ó n T e a t r o Neptuno. 
Cinematógrafo y variedades. Esti*. 
nos todas las noches. 
Bailes por las hermanas Bera*» I 
T e a t r o A l h a m e r a . — 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A Jas ocho: Los festejos invenidla 
A las nueve: Alman<iqiie de AVhwi 
ora. 
S a l ó n S a l a s . — 
San Rafael número 1.—Grao Kln», 
toskopio parlante.—Función por tan, 
das.—Estrenos diarios. 
"teatro neptuno^ 
Galiano y Neptuno. 
CINEMATOGRAFO Y VARIBDAJDBS> I 
E S T R E N O D I A R I O DE PELICULAS. 
Bailes y petit-piezas por la s apiaq, 
didas hermanas Beraza. 
EL RÊ LoITaYER 
de los almacenes ds nepa y g^eÉI 
L A CASA GRANDE, im p i í ^ 
centro de mesa de cristal: tocó á' la 
señora Josefa. Rodríguez, Sam Batfe^ 
uímiero 52, Habana. 
» D - S Í 1 M i l i 
E l notable éx i to del gran ventrí loeno 
¿ r T J X j i i ^ . 3 s r o 
Pronto l legarán 
"LA BELLA CARMELA" 
7 e l m a e s t r o 
H a salido á e Barcelona para este teatro, con 
tratado por esta Empresa, el gran Duetto Inter 
nacional: 
L E S M A R Y B f 
ANUNCIOS VAiciOS 
e ¡ s o l i c i t a . 
Una criada q'ue sepa todos los d«i^ 
•res del servicio doméstico y que sea 
•aseaba. 
Edificio del D I A E I O D E L A M ¿ 
•RESiA, alt'os, ^por Tenie-nte Rey. 
A 
We?."ElAli 
N a d a c o b r a m o s 
por e l r e c o n o n o c i m i e n t o de » 
NUESTRO GABINETE DE OPTIM 
Está dotado de aparatos 
nos y atendido por ópticos ^acni, 
dos. L a elección do cristales es 
esencial para ver perfectameiite. 
Los trabajos de esta casa so-n ^ 
chos á máquina. ATmaduras P*^ 
espejuelos y lentes de lo mejor _ » " 
¡bado, oro, nikol, carey atomio 
impertinentes do última novedad. . 
J? . Oonzá le !» y 
épticos. 
O B I S P O 54 - Telóíono 3 0 1 1 . 
F á b r i c a d e E s p e j u ^ 
nLW^BRÓWÑLOr' 
con ó sin cámara para hlwo. 
A T E N C I O N . 4* 
Para su venta en JaK V ^ P f ^ J f ^ 
Droguerías . Farmacias y ^ " ^ ^ C a b » : 
Unicos exportadores para la ^sla ^ 
H E U M A N N S C H U R H O F F 
p "Rao10* 
Representante en la Habana r' 2l f 
Mercaderes, 15, altos. "IMMESES OEL COBRE _ , 
de madera con ricos vestidos ^ ^ 
sencillos para Iglesias y casas pan 
O'Keilly 91, Sincsio Soler. 
6532 
sueltas, de todas medidas. 0.\ • ^&xí\* 
mesa, de todas clases. Velas oc: ^¡ef. 
p r imera comun ión . O'Rsi l ly 91, binei5 g.il I prl 
5583 
—TAWlTAÍMRA MABî Aw 
se acaba de recibir-un «ren ""̂ YlaS.' 
de misa, rosarios do plata y mecu- -
lly 91. Slnesio Soler. 
5534 — "^^SlB 
I m j r e n t ^ y En tc reo t»? -^ „ i H » • 
dei » 1 A K 1 O UK, 1. A 
TeHieat* Rey i'rart". 
